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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l C o n s e j o a p r o b ó u n a c o n c e s i ó n d e t e r r e n o s q u e 
t i e n d e a m e j o r a r l a c o l o n i z a c i ó 
Se v a d e r e c h a m e n t e a c o m b a t i r e l t r a c o m a , g r a v í s i m o 
p a r t e n o p e q u e ñ a d e E s p a ñ a . 
a m e n a z a a u n a 
Disposfciones de Guerra. 
M A D R I D , 7 — E l «Diar io Oficial del 
iMiiuisiterio de l a Gueiu^a» publ ica 
jioy lo/s ascensos ded raes. Los em-
pleos que se irwliijcaji son aquellos a 
ios anales se aisciende: 
Estado Mayor , u n oaraned, un te-
nieinte ooronel, dos cuuuaiidantes. 
¡G-uardia c i v i l : un comaindante, tres 
oapi-taaies en activo, uno en l a re-
serva,, cuatro tenientes en l a reser-
•va, cuatt-o a l fé reces en l a reserva 
y dos ingresos. 
Ga.rabáiiuero3: un c a p i t á n , un te-
aibeu'te de l a esicada activa, escala 
de reseurva un alférez. 
Oficinas: um aircbivero segundo, 
iot.ro tercero, un oficial p r imero , otro 
segundo, otro tercetro y das escri-
¡Uienites de primema, 
In fa í i t a r í a : un coroimel, dos te-
nientes cmponeles, eslcala de reserva 
un comandante, siete capitanes, 
Bcis tenienites. 
C a b a l l e r í a : dos cofroneles, dos tc-
áiiontes coToateles y tires comandan-
tes. 
Aiptillería: dos coroneles, cuatro 
Ijanlüdnites coironelos y cuatro co-
mía iKlantas; escala de reserva un 
c a p i t á n , dMs tenientes y dos alfé-
||ieces> 
lingenieros: un coronel, un tenien-
te coronel, un comandante, dos aJ-
íéreoes de l a escala de reserva-
t Sanidiad: un comandaín te y un 
fcaipiiáin méd ico . 
L a «Gaceta». 
La. «Gaceta» publáca hoy las s i -
gii i en i tes d isposieiones: 
Declarando en s i tuac ión de des-
linde las vías peouairias enclavadas 
en los t é r m i n o s munieipales, que 
Ihan do ser objeto dte t i abajos, ca-
itastra.l'ee, r e a l i z á n d o s e el deslinde 
j>nr la Asociac ión geneiral de Gana-
tíoro©. 
Creando un Juzgado mun.ici.pal 
fen el pueblo dle Sillebar ( J a é n ) . 
Aclarando el a r t í c u l o 2G5 de] re-
glamento de Reclutamiento mii l i tar 
?n el sentido de que cuando el cau-
sante de 'la pránxxga , sea mujer , 
vhida o saltera, se acnedite l a po-
breza de és ta , sin exigencias de ser 
eexagenaria o inú t i l para el traba-
jo, que sólo so exÁrepirá a los mar i -
dos o hermamos de aqué l l a s . 
Fi jando el d í a 18 paira la vota-
ción y elección de vocales deil Con-
sejo de las servicios es tad í s t i cos . 
l i s t a org.anijsacáón será asesora-
ida par el mipierterio del Trabajo en 
todos las asunitos de c a r á c t e r téc-
nico, que so realicen para los sicir-
viieios de e s t a d í s t i c a cwn l a oportu-
na propuesta. 
Lo compondrá/n seis vocales, cua-
tro electivo®, de los cuaies son dos. 
ftincioniariios del Cuerpo facul tat ivo 
y otros dos del Cuerpo técnico . 
Modificando el a r t í cu lo 98 d̂ T 
glamonto de polacía de ferroicarTi-
les, «o 9Í sentido de que puedan 
d^pacharse billetes de viajeros en 
númen-o ¡R-nal al dle plazas, m á s los 
que puedan i r en lais plataformas. 
'Aiuitoniizando ail min i s t ro de F o . 
iwento para subastar las obras de 
construcción de un t inglado en el 
liueirto do Sevilla, con piresupuesto 
"fie pesetas 1.818.596. 
Aprobando el presupuesto de l i -
quidación de l a obras del pantano 
"del Cbanro en M á l a g a , impor tan-
•tos m pesetas 11.268.487. 
DooilQirando que en lo sucesivo ŝ  
leniciar^amán liáis Caijas fenraviai ias 
'<le pagair a l a enitnidad que se i n d i -
0a, los antieipols concedidos por ad-
quisición do mater ia l móvi l o de 
facc ión . 
Conferenciando. 
, En el milndsterio de í i i s t rucc ión 
pública, canferencianuni esta m a ñ a -
V extensaunenite el s e ñ o r Callejo y 
^ minis t ro del Trabajo. 
¡Una nota oficiosa. 
%] Ccnsejo Nacional del Gombus-
p í e ha facilliitado la sigaiienite nota 
afícicr-a: 
^1 Caín ¡té inispeetcir ha acordado 
abriir una iniformiación p ú b l i c a por 
*9ci-¡it) para iXais pp;rsan.a.s intenesa-
en la p r a d u c c i ó n . venta y con-
*uaiio de los agdamieraidc- de c a r b ó n 
Pana aportar cuarntois datos se de-
^ temer en cueiiita a)l ostaiblecer-
186 una fórmiuilá que permvla fijar 
y ó d i c a m e n t e , en. fumeión. de los 
IjNos del ca.Tlbón, lai? bases ^ue W&TI de asigmautíe para la venia 
^ IMS agilonllenados con destino a 
N 'Hdusliriaí1 protegida^ a i"s efec-
n dial Rieal decreto dle 27 de fe-
> do 1027. 
infoiimaí-ión ' ieTUiLiiiiau á a las 
doce ded sá(biado, 23 del conrion.tle, 
diabiendo di din-iigi.rae IKJIS imfonnafós 
aa Comité dell Coinil>uk¥itibl|e, sito en 
la Piesidencia ded Consejo. 
Visiflas Ja iCa'vo iScíelo. 
Ed miniistiro de Hacienda recibió 
l a v is i ta ded siíndiico dle la Bolsa de 
Madrid,, s e ñ a r Pekteiz; del marquéis 
de Angüesoi; dicil piresidente de la 
Diputaci ián de Maidrid, y del alcal-
de de H u c h a . 
Antes idl*I |Consejo.—Lo que clice 
Primo oe 'Rivera. 
A las si elle de l a tamile llegó a 
l a Prciiiidencia cll jefe del Cuibieirno. 
—¿iSoy di priiineiro'?—ipregunitó a 
loe .peí iciidirítas. 
Y como La conles tac ión de estos 
Puesie afir»naitiva. Pi iimo de Rivera 
dijo que h a b í a avisado a los m i -
nisíiios por »'-i adiguno de ellos que-
ríia i r a despa.cihar antes dle que 
se ced'ebraria. el Consejo, pues él no 
ihalbía podido hacerlo en el Minis-
terio die l a Guenia. 
—<Ven|g(.í—'agreigó— dio caisa del 
genieiral Ainráiz de la CoiKlorena. 
'EU Rieiy ha concedido ad c a d á v e r 
honoieis como si él no estuviera m 
M a d r i d , y. por tanto, procederemos 
coano en di .caso del general EcQia-
g ü e , que m u r i ó t a m b i é n siendo pre-
isidenitle del Conislejo Supremo. 
L a muer'te de l s e ñ o r A.rráiz de la 
iGondorena ha producido general 
aeotimienito y al Gobiieruo profun-
da conitrariedad. 
iSe trataba, de un genierad de mu-
cho tailenito y de gran probidad. 
En sus úllitimoB ddas se ha Visto 
amargado por la campiaña que 
ha h e é b o coni'tir'a él cón motivo do 
ufa detalle de edad día hace oin-
ouenita años . 
'Esto le ha pne.oiouipado ha.--iii ',i 
hora final,, por el temoir de que se 
piuddera creer q p á su c i i fcn im^a^ 
lera un pretexto paira hacei;- deja-
c ión del cargo en esto- ¡.lisiantes. 
Como se ha visto esa noticia ora 
iniexacta. 
Tamibiién he estado en casa del 
m a r q u é s de V i ana, para dejar tar-
jeta, y par . la tarde desipachando 
can el s e ñ a r Espinosa de los Mon-
teros. 
Poco d e s p u é s llegaron ios minis-
imos y quedaron reunidos en Con-
sejo. 
Termina el iConsejo. 
IA las diez monos diez o ió fin él 
Consejo y ad salir ell gencfaíl P r i -
mo de Ri'vera d i jo : 
—Mucha adminis i tnación; pero 
ñ-as interiesanites. 
Hemos legalizado una cunc^-ir)!! 
(de tidtirenos a la Gasai Izaguiinrie, 
en l a Guinea, para urna gran ex-
'^lotalción de niiadicii'as, y lan ib ién 
pa ra jilanitaicitoinios de cacao y d-3 
oa íé . 
Se ha aprobado un diecpeitb muy 
inrteresante, i-olativo a las medidas 
que se han ' die adoplar para com-
ba t i r la ex'tensión del tracoma, en-
feiiinedad m u y extendida entre los 
n i ñ o s y acerca de l a cual ha pre-
sentado un gráfico él un ni si,») de 
l a G o b e r n a c i ó n . 
Ha sido examinado en pírinicipio 
el proyecto del Ayunitaani'.Mvto do 
Madr id para realizar un ensanche 
por l a pígnle posterior del Mi ins-
terio de l a G o b e r n a c i ó n , plaza d 
PontajcB y calle de San Ricardo, 
tannaniclo conio base el derribo de 
l a ^ an t igua Casa de Coi-reos. 
'Nada se ha acordado en concre-
to; pe ro 'hemns solicitado, m á s da-
tos del Munic ip io . 
De Fomenito t a m b i é n s e ha tra-
tado alguna cuei ídón "de importan-
cia:, entre ellas l a que afecta a las 
cantidiades que por horas extirpor-
d¡'liaríais conneaponden a ios otee-
ros- ferroviarias. 
M l'j-ilaido beuefiiciiará a dichas 
ab í cit ne, 0( MÍ Mi bu yendo cooi una can-
t i dad de aliguna c u a n t í a ; pero no 
cioncreito sobrle eisto, porque cual-
quier erroi de conjunto m í o alte-
r a r í a ei roauilltaidio. De ¡nodo que 
nada aihsolulamente se s a b r á hasta 
que la «Gaiceta» lo inser í e. 
iDe Maii."uiecn^ hay n m y buenas 
¡ m p r e s iones. 
Las caRuimnas cont iniúan en sus 
paslciones. 
Aifiui líavq las iijrtfimaB noticias. 
H a habido allgnín que ó t ro t i ro , re-
.yt i^uido lior¡do& un legionario y 
un, Hiidíigena. Y,, como ya dijo, las 
cdlMiimnas er-nán en, sus posiciones, 
esperando que se concielo la labmr 
con Fnaniriia ipira. ^nJiirenlder Ijas 
oiperaciiones con miáis válelo de lo 
,ie se bain'ia pneipanado aiiilerio.'-
jnio.nl'?. 
.Mañana nn so. oelifibrará Comsejo. 
La ireferencia del jConsejo. 
E l min i s t ro del Trabajo facil i to 
l a referencia de l a r e u n i ó n , que d i -
ce as í : 
iDe la Presidencia.—iSe a p r o b ó 
urna conces ión de terrenos para co-
leen zación en la Guinea. 
iDe Foinen'tO'.^-.Decrt'to reguj'aiDidü 
la invciiisión de los atrasos que por 
horais exlraordinairias coirrcspond» r. 
a los oQ>reras de las C a m p a ñ í a s (h 
ferrocarrides y e9taJ>lecic.ndo el au-
xii.iio económico ded 1^1 ado pata 
cuotas de ret i ro y obras «le 813*5-
•lencía, orne yütuaiknenite atiende la 
Mi; JI f • u a i Fe r r ov i airia. 
j&e aipiiObó él. expediente (/e su-
baislía de Jas obras del río Aldebo-
ra, en Eedond^Ia (Ponteveidra). 
il^e Cdherjiiación.—iDeoreto sobre 
ncitinaiá y procedi'niientos lo m á s 
canvenientes para combatir el tra-
coma. 
Dacieto eaitaihlecienido la Asocia-
ción obl igatoria de los propietarios 
dte niananitialles minero-medicinaik-s 
¡v dictanido normae para la acción 
liain.'.-.t. ia en los estableewnientos 
baluearios. 
(Decreto rofOmiando la constitu-
c ión del Real Cuerpo de Sanidad. 
[Ampliación -Consejo. 
Pr imo de Rivei! a. que -acababa 
dte celebrar una c o n í e m n c i a can cJ 
general Sanjunjo poco antes de co-
menzar ed Consejo, i n f o n n ó a sus 
coflopañeirciE. de Ips giraitas inip:rc-
siones recibidas, a ñ a d i e n d o que en 
IMIICÍÍ l a 'tiairqulilidald es camj-
piletia. 
E l Consejo e s t u d i ó un proyecto 
de decreto para otorgair unos tai re-
nos de gran iniipoirtancia a l a Cam-
(pañía^ Izagui,Knen quie ya íieiue ün 
da Cuinea juncihos tuabajos reali-
zador en l o que se refiere a l a ex-
p lo t ac ión de maderas y a planta-
ciones de ca íé y de cacao. 
iLa Coiinipañía Izagiuirre hizo ia 
propuetaia de conces ión al Gobier-
no do unos teni'enas m u y interesan-
tes y en la q ú e se i?eñala la si-
t u a c i ó n de terrenos y bosques, la 
conistruicción de caminos para faci-
tótar las nuevas comiunicaciones y 
toda l a labor indisipensable para 
q u é l a zona pueda prosperar y de»?-
envolverse, y a c o u n p a ñ a n d o a !a 
pet ic ión ffitoigirafías ^para e'J eata-
bí i ic ini iento de una gran coiciMia, 
con casas para obreros, casas para 
famiiliae, Sanatorios, Centros de JI-
s e ñ a n z a y todo un amiplio plan d ' 
colonización que al Gobierno le ha 
parecido .muiy aoentado pana pre-
ciipitar el desarrollo ded caudal do 
riqueza que hay en l a Guinea. 
Claro es qioe para, todo esto baco 
failta gastar inucdio dinero y em-
plear un caudaíl de eno.igíiai:-. 
B l iConsejo exlaimliió ed asimln con 
toda d e t e n c i ó n y a c o r d ó acceder a 
La concesión., que se h a r á ' por no-
venta y .nueve a ñ o s , pero int roí lu-
ciendo en la pe t ic ión hecha por la 
Cáela Izaguirre nuevas oblig icioii»'? 
y u e puei |an ^ddterm',ii!ia;r «tíás ¿¡Ki-
r a n t í a s y mayores beneficios para 
él Tesoro. 
De este proyecto esperta el Go-
bierno que ge deriven grande.s ven-
tajas pa ra el desenvolvimiento de 
la colonia- que se crea. 
Se e s t u d i ó despué»? un proyecto 
de G a b e m a c i ó n {lára cciinbatir t:l 
des^rrodlo del tracoma, acerca- del 
cuail preseinitó e/ü s e ñ o r Mairtínez 
A|ii ido u n a eslViidílítica verdadera-
memte aterraidora, .reigisli; á n d e s e 
luiiuclife'ianos casos, espec¡a,lane.nt|G en 
una zona que camiprende desde A l -
m e r í a hasta cerca de Valencia. 
E n el presupuesto extiraordiinario 
dé G o b e r n a c i ó n figuraba ya una 
cant idad para comibathk esta enfer-
medad. 
T a m b i é n figura en ese -presupues-
to exiraorldin-a-no otra caivtidaíl oo.i 
destino a la c o n s t r u c c i ó n de Sana-
io i iüs ara combal.r el .racoma. 
Se aco rdó uimificar aimibas canti-
dades y que se vaya en '-veguida al 
establee i mié n i o de «esos Sanatorio.-, 
con el personal necesario, para que 
dain projmto como sle presente un 
caiso de 'tracoma el que lo sufra 
i?ea llevado ad Sanatorio .y asi- ' ido 
diilig'enjtemeniej pues se t r a í a de 
una eníeinie.da.d que si n^ se la 
presta inmediatamente la debida 
iu^iste-ncia el atacado queda ciego 
lüek-jpués el Consejo inv i r t i ó mit-
($10 tiempo en el estudio do da apli-
C^OÍtón .de i-a,n,'!¡ilad0AS a la,s 
.vi raondidi.arr us do los "ferrovia rios 
que no kns p?ii leíble ron en. su d ía , 
y qn-j ha. ido n..in i .nía ! ido Oiaslu 
n • é [ r r una c Mtiii^l.ad do gran 
inutor lancia . 
Efl Cons'ejo e s tud ió las petiiciones 
de los ferroviarijtvs p a r a que asa 
cantidad lee sea entregada - í n t e g r a , 
y se tomfo por fin,, am acuerdo que 
se p u b l i c a r á en breve en la «Ga-
ce ta» . 
Parece que p o r v i r t u d de este 
aoueido se e n t n e g a r á a- los obreros 
un.a irantidad prudeniciad para que 
lliagiin freinlk1, por el - mornonto, a 
Hais n ociosidad es nnái? o menos a.n-
guistiosas. (Jue les agobian. 
Con ed , resto del cap ¡tal sobrante 
Be a p r e v e d h a r á el t ipo de Jntér&s 
del nuhmo para pens ión os a los 
obreras que haiyan cona t i tu ído este 
capilad. o Soa los ,que tienen dere-
cho al c(4iro de ceas horas extaa-
ordinar ias . 
iSe iMiin.brará una Comis ión , com-
pu'fsía poi- roí ".escii.í'antoi.s del Es-
tado y do les ÓblePos para que en 
ed t é r m i n o de dos lúce&s foíimiiil 'n 
un r i ígkMiwnto pcir el que se lleva-
r á n a. cabo estas diHposi;clones gu-
bermunientailes. 
Tratada l-a " o n i ó n precedente el 
Gobierno sé ocuip^. die do que se re-
fteie a proislar .'ruxjlio a la fun-
ción ifocial que viene desarrollando 
la Mukiadista Ferrovi .ni la. sin dis-
;t|iiiieii''lii Jiilngnrna paira Jos grupas 
que la 'fonnnun y en la cuá l es tán 
.rcpreaenitadois de niomento una giran 
¡ma.yciPía de ellos y a l a que po-
d r á n ipe r te necer en nu día ' V o s l0-3 
que quieran. " 
L a inve r s ión de éstos fondets y 
l a intervenciión «en los mis iños co-
rnesponideiiá ail Estado. 
Po r lo que se refiere a l a reorga-
iii7.:.c.ión del Conisejo de Sajiidad, 
P r imo do Rivera estimaba que oí i 
idoniasiado él ni imero dte cincueirta 
y cuatro m é d i c o s que le c e n i p o n í a n . 
¡pac lo cua l se ha rebajado a t re in-
ta y das. 
En el Consejo el min i s t ro de Fo-
aneuto e n t r e g ó al de Hacienda dife-
rente»? datos para el trabajo deter-
nii,nanidi> iáfá tasa única para Ips 
automóvide^, tema éste del que y a 
se iba hablado en otras ocasiones. 
E L I N G E N I O D E L O S D I B U J A N T E S 
Moción aprobada 
P a r a l a C i u d a d 
U n i v e r s i t a r i a . 
S E V I L L A , 7.—La Comisión per-
manonte municipal ha aprobado una 
moción del concejal don Santiago 
Mar t ínez , en lá que se pide que el 
Ayuntamiento, como representante 
de la ciudad, celebre el X X V ani-
versario de la coronac ión del Rey, en-
cabezando con una importante can-
tidad una suscr ipción destinada a la 
creac ión de la Ciudad Univers i tar ia , 
que se proyecta levantar en Madr id , 
creyendo que con ello se consegu i rá 
dar plena sa t is facción a los deseos 
del Monarca, que en diferentes oca-
siones ha manifestado que la mejor 
eoi imomoración del pr incipio de su 
reinado se rá impulsar el proyecto de 
la Ciudad Univers i tar ia . 
E l Ayuntamiento de Sevilla i n v i -
t a r á a todos los de E s p a ñ a a con-
t r i bu i r en esta suscr ipción iniciada 
Para estos días. 
D o s i n t e r e s a n t e s 
c o n f e r e n c i a s . 
Kl lunes, día I I y el martes, si-
g'nn n.'te temdiraat Uiugair das intore-
^ant.-s iivnforenciais que conre rán a 
cairgo del m u y .¡ilustre Padre J e s ú s 
Medina. 
Estas conferoncias ven&airán, la 
pr.iinera s a b r é el ori'geln de l a v ida 
en el t iempo y l a segunda sobre el 
Origen del hiembre. 
Las dios enunciados son lo bas-
lauite iintareBantes para que • vayan 
a o í r al Padre Mediína todos cuan-
tos deseen esciuchar la. verdad de 
1 al.»?:'¡? autorizados. 
La mortalidad en la Inclusa. 
P r e p a r a n d o l a s b o -
d a s d e o r o d e l R e y . 
M A D R I D , 7.—En la sesión cele-
brada boy por la D i p u t a c i ó n se apro-
bó el dictamen de la Comisión espe-
cial encargada de la p repa rac ión do 
los actos que han de celebrarse con 
motivo do las bodas de plata del 
Rey. 
L a D ipu tac ión aco rdó dir igirse a 
todas las de E s p a ñ a para que con-
t i i b i i yan con cantidades que oscilen 
entre más de 5.00o pesetas a menos 
de 25.000, para la cons t rucc ión de 
la Ciudad Univers i tar ia , inicia t iva 
del Rey. 
También se encar .üará a las Dipu-
taciones que recaben el concurso do 
las fuerzas vivas y de otros elemen-
tos para que concurran a esta sus-
cr ipción. 
Se t r a t ó de la mor ta l idad en la I n -
clusa, que no os del 45 por 100, "co-
m o se viene asegurando, 'sitio del .'51 
Se ai-ordó ápe te ib i r al doctor Bra-
v o p o r ol bocho de haber oxatcera-
do sus manifost í ie ionos respec tó n 
osas osladisticas dr mortal idad. 
JMSST* 
—¿Tomó usted el hierro que la dije? 
—Sí, señor. Pero todavía tengo en el estómago, sin digerir, el 
primer medio kilo. 
El monumento a Cervantes. 
U n n u e v o r a s g o d e l 
m a r q u é s d e V a l -
M A D R I D , 7.—Con viva complacen-
cia, que ségurjainente « e r a comparti-
da por l:odos los e spaño le s , nos en-
teramos de que el m a r q u é s de Val-
dccilla, siempre propicio a sumarse 
a cuanto signifique cultura, patr io-
tismo y progreso, ha dado la i m -
portante cantidad de 10.000 pesetas 
para- engrosar la suscr ipción del mo-
numento a Cervantes que se le es tá 
erigiendo en la plaza de E s p a ñ a , de 
esta corte. 
Este nuevo rasgo de generosidad 
del i lustre p r ó c e r merece ser d ivu l -
gado, y aun creemos que no d e j a r á 
de tener secundadores. Por su par-
te, las Juntas locales constituidas 
en las capitales de provincia, bajo 
la prosidencia de los respectivos go-
bernadores civiles, prodiguen con en-
tus iás t i co celo su labor organizando 
fiestas y actos culturales, que, co-
mo los recientes de Albacete, Bur-
gos, M á l a g a , Baleares. San Sobas-
fian, Toledo, o t e , han dado resulta-
dos b r i l l an t í s imos . 
E l conde de Cerragoria, vocal del 
Comi té central y cervantóf i lo emi-
nente, que ya en otras ocasiones 
con t r i buyó de aná loga mianora, ha 
vuelto a donar otras mil posolas. Y. 
finalmento, aportando un concurso 
tan valioso como decisivo, ol Ly-
ceum m a d r i l e ñ o . Club Femenino, re-
cién fundado, acaba do í o n c r la fe-
liz in ic ia t iva do abr i r una suscrip-
ción entre todas las muiores espa-
ñolas e hispanoamericanas, estable-
ciendo una cuota mín ima do cincuen-
ta cén t imos . 
Fallecimiento sentido. 
H a m u e r t o e l g e n e -
r a l A r r á i z d e l a 
C o n d o r e n a . 
M A D R I D , 7.—Esta m a ñ a n a , a las 
odho y meddia, fal leció el general 
Ainráiz de l a Condorena, presidente 
ded T r i b u n a l Supremo, que so on-
eraitiaba oiiibwnio desde el d ía 28 d^ 
marajo. 
El ent ierro diel illustre j n i l i t a r ten-
d r á lugar m a ñ a n a a, las diez y me-
d i a de la m a ñ a n a . 
E l generad P r imo de Riven-a y el 
s e ñ a r MaH-ínoz Anido estnviei-m 
en la casa mortuor ia a dar ol péga-
me a la faimllia del finado. 
Ln muietnte diefl s e ñ o r Arrái.z do la 
Condorena ha. sido sont id ís in ia . 
Ha llegado el vapor «Batav ie r^ 
con setenta terneras, cuatro to*»os 
y seis vacas. Todo este í íanado es tá 
seloceionado de la mejor g a n a d e r í a 
do Prisia por el s eño r don Emeterio 
Lastra 
El ganado estar;' a la venta el do-
miñiró on ol Depós i to Franco de es-
ta ciudad. 
Lo que ha dado de sí el día. 
E n e l « m e t r o » s e 
p r o d u c é u n a a l a r -
m a i n d e s c r i p t i b l e . 
Muerta por un ascensor. 
M A D R I D . 7.—En el paseo de 
Sania, Engracia, n ú m e r o 102, la 
modista. Ascens ión Nev'oit, que su-
b ía en el aeoensor a un piso para 
pedir trabajio, fué cogida por el 
aparato, que la m a t ó . 
Los •inquiiilinos han declarado que 
la desgracia se debe al abandono 
en que se t e n í a el ascensoir, pifUs 
algunos vecinos se h a b í a n visto en 
grave peligro, a tal p u n í i, que m 
la parada el ascensor no daba t iem-
po- a sal i r dte él, descendiendo ver-
tiginiolsamente. 
Larita , abofeteado. 
E l matador de toros L a r i t a ha 
derr un ciado que on la plaza del 
Pr ín ic ipe Alfonso le detuvieron dos 
Mudivaduios y le p 'dier 'm deteí-ínina-
é a ea.nt.idad por um Servicio do au-
tomóvid que no relcoadaba haber * 
Üe ' lado- „ 
Se negó a l a pe t ic ión de los dos-
¿0/n! eidns y éirilos se abatanzaron 
eobiro él, deipribándolo al suelo y 
projparcl'oinándolle unos cuantos gol-
pos, par lo que se vió en la uéfeéfiti-
dad de i r a una Ca.sa. de- SO"OMM .I 
que lo cuiraipan, observando efíton.: 
ves que los deeoonocidos le babinn 
l léyadp viáintois doicnimentos. 
Añad ió 'que al rogrosar a su do-
m i c i l i o se emeontró can un paqiie-
te en oí que le devolvían l o robado. 
Alarma en el metro-
Esia m a ñ a n a en l a l ínea dod Mo-
tir i--.Htaino, sección do Sol a Quo-
vcilo. al sal i r u n tren del Novicia-
ido, y sin dudia por haberse fun-
dido los plomos, se produjo un in-
cendio. 
I^a. a l a rma entre Ibs viajeras, que 
llenaban el coche, fué g r a n d í s i m a . 
E l jefe del tren .en un momento 
de azoramiento, a b r i ó las partozne-
las y el púb l i co , alocado, se t i ró a 
la vía, siendo arrastradlas Dolnin s 
Parre fío y u n a h i j a suya de seis 
años do edad, que suf r ió heridas 
g r a v í s i m a s . 
Reyerta familiar. 
En l a foaUe dial Amparo, 58, el ma-
t r imonio Ignacia Ohioo y José Za-
m a r a ñ o vivíalo en casa de un her-
mano de éste llaimado Enr ique . 
Almbos Sip ten ían frecuentes re-
yerias ponqué José , cuya s i tuac ión 
e c o n ó m i c a era m u y apurada . íio 
p o d í a pagar l a cnnitidad convenida 
par el al.ouiler del cuarto. • 
Hov, va la hora de l a enmida, se 
piusicitó entre ello? una nueva cues-
t ión y Enrlouo acomet ió con un ou-
obi.llo ad matrimoiniio, hir iendo gra-
vomonde a Tgniacria y de p r o n ó s t i c o 
resorvado a José. 
Emriauo imgtr^SÓ en la cárool . pa-
sando los heridos al Hosp.itad. 
No vacile en anunciarse. Si sus 
negocios prosperan, para que no 
decaigan ; si declinan, para que 
vuelvan a su primitivo espíen, 
dor. F! éxito de la propaganda 
está en la constancia. 
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Un caso de estupidez. 
L a j o v e n G l o r í a p r e -
t e n d e s u i c i d a r s e . 
Ni do.-pués de la.s liiljiuMK-his 4|,.i 
jii^giado corfiíeg^id'icarté, IÚ tle los 
óriíiiKlito.s csfiuei'zos realizatdioé po r 
JOJ faouiiaiiivas de l a (lusa de S o 
0 ir ra y de los ¡pieriodistosi que en La 
lü1 l . - dja ayeir aicudá^roui c&o t&i pi,n-
1 -.V-iio ad bioiiiéíko oyta.b'leicüjiiiieiiilo 
iiiiMiiicipa:!, ha pdidido U ^ á j r a GO-
loocetrse ol inéitivQ fLni-d-a.iiH.in-.'l ¡" ir 
«•J que, La aiynaciaila joven de diez 
y nueve añois (.i 'lji lti Oaineía y Ga.r-
i-úi, liiníaS veces nakimal de Tones* 
lave.̂ 41. y de PwiUvri-ci'a otiras, se.yún 
cilla misana, hizo presonte, p re t to -
d.ii, abaaukninr cMe picaro mundo. 
firuiíanidN priraidro" de tápajrse por 
miia vétaitapia e iaiK1''''^'ulo de spués 
ujia canitidaid, ¡peicrueña por ! ' : i t i i -
íml ; dte i £ i desiliifiecrtainite venein^so. 
hj\ caso es qiu|e la mmohaieíjia fué 
coanducida en mi a.utonióvil a l a . Ca-
sa die Socoinro, donde k1s facul ta l i -
vos «señoree Sá.iiaz M a r t í n e z y Liza-
an\i;ld<e:, ayudados por eJ pracl icai i -
1<* señiOir Igilieed^as, la dcjaro-ii el es-
t ó i n a g o m á s l impie q^ie la b a h í a en 
piUe,aiuirar. 
E l Ju-agmi:o de ins'timcción do 
Ku-'ti'di-a, no cóffieá^ulá, según nues-
tros inütaones, cunocex los niotivus 
que inipuil^airi^n a Gloirla a p í e t en -
dlei- finiailidad taai terágica. 
¿CdíM-i a'i-retfaidcis am-nrosas? 
' La imtoxicada fespoó.d.ia a estas 
ipneg-uutas. con algo pairecidd a lo 
. l . ' l pd&M > de Sil naitui'ai 'za. 
—¿Cansiaincio il!e la. vida? 
—.¡Dos añ'C* d« La jovi-u no eran 
pura éilo te:-;.n.yi)s exee.hmte-s!. 
—¿.S.e La •inaita-ba. con desMUisitle-
á-ai-ioaies de génépo alguno ea la 
tskim de -Jos '̂ sSVüiiies Bru^da, Navas 
dfi To.Lo«t, 22, lereero, m hi que 
ila'toe apróxinuuhi; i i ienie quince d ías 
i|.io,-Ia Sitó serv¡rio>? 
—iJie ' n á n g u n a aifyWi a cespondió 
la chica—. Téfn .-.atisfecha estoy con 
ítís í-.c-fictrc.s. que yo les ruego que 
me conduzcan a su ir-=iiiiv l;o. 
(r.kiria Gairvía, t .mió al parecer 
u n a p e q u e ñ a dosis de liso!, lo que, 
fué aid'vert.ido por los señores H1a-
do* por 'isnais maaiHias qu¿' s)e eu-
rt.^ntí'atmri pn la iKair'ed de la haM 
tia«i6h dxnííés lo h^.bió la joven y 
doíidle \m olor initiebeo denuncia-
ba, el que sr> buibí-a ve.!t-¡do n i des-
•imAs.cti'jMto-
La muchachita p - r i n a n r c i ó una.s 
í i r r a s era una (-aima diel beaié^co es-
t ; i ! i I . - c i ! i i : - i i i o niunlci.paj y de spués 
fué tirawlaidía.da al IP .-pital de San 
ilOfaieii en éfiifiá^o r<ilati\-a,m'ente sa-
<i.-l"ac;tw,io. 
Anxyrfxs coiiitira.ri'.ados, prei-nalura 
v i ^ z . haéitlo de Isa vida, ncm-asfo-
n ia . . . 
¡Ya lo diirá en su día, Dios mc-
diaut: ' , sil upa I lea GÍOÍiaWr't,' 
F . L l e r a n d i B a r c i a 
ESPECIALISTA ENFERMEDADES 
DEL APARATO DIGESTIVO. RA-
YOS X. MEDICINA GENERAL 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6.-Calle del Peso, 9. 
Avisos, teléfonos 18-03 \j 32-5'-
B o m b e r o s V o l u n t a 
r í o s . 
Segunda . rel-ición de nuevos sus-
ri'.^to!-•:.-• p; .a eil so^towurJéiiitp del 
'H. al CIÍ' V*' d ' BólíriiWeTés Voluiri-
tar/ocs: • 
.'Don. F-Hx Menéiíid'/,, 2oña Ho-
noiriuda Ga^r idé , sefte^ría víliídía de 
T. N!e#rii;'e, doña Pilan- Tejada ¡Ló-
don {JaiM'!,crnio- IsoquíILa, doña 
T r i n i d n d í>r; -ga, d tn í-ífeé Ho.-hón. 
dofea .Pilar ( i . Kozas. doña ^ lanu 
iht Sari .v -ti-io. oon Miáinue¡l §0\er, 
Mroi1-1 de Pie '<ad doñn Guada'^uipo 
Hu]);o. don'G'"ledonCo Hcri'era y don 
lvii(!:;:- '. •> u'íci. 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
.SÍSTEMA NERVIOSO 
ELECTR ODIAGNÓS TICO 
ELECTROTERAPIA 
Castelar, núm. ¡.—Teléfono 1142 
C O S A S C U R I O S A S 
Pintores ^bien (pagados. 
Por piiiíar e| ( t H h o del gran co-
medor de Whi le l i a l l , recibió Huiieas 
la simia de veinir mi! dimis. Kl es 
pació c.uhierto por su pintura es de 
unos caat locirntos ructros. por lo 
cual cobró cerca de cincueiita duros 
por metro. A d e m á s de esta remu-
neración, el Rey Carlos l de íngla-
terra le hizo caballero y le p g a l ^ 
una cadena de oro. 
Sir Jantes Thornh i l l . e! pr imer in-
ülés que fué hecho caballevo por su 
habil idad en el arte, sólo cobró a 
razón de quince duros por metro 
por el techo del Hospital de Green-
wich. Por la deooraeión de las na-
redes del mismo edificio no le abo-
naron más que cinco duros por me-
ITO. «Bl duque de Montasu—^dice 
sii- James Thornhi l l en su Memoria 
a la Comisión encardada de la con*;-
m i c c i ó n del Hosp i tn l—pagó a raon-
siur Rosso 10.000 duros por el sa-
:lón, y sufragó durante dos años los 
gastos de mesa para él y sus ami-
gos y criados. Estos gastos ascen-
dían a urios 2.500 duros anua les .» 
El artista i tal iano Verno cobró ja 
p in tu ra de los techos, fachadas y 
rscaleras de los palacios de Wind-
v HiMPolon C'ouvt n '-az^n de 
dieciocho duros por metro, aparte 
de los gastos del dorado, y mien-
tras t r a b a j ó se le pasaba cierta can-
t idad de vino diaria, a d e m á s de 
proporcionarle el alojamiento nece-
sario. Vcrrio f i i fermó (le la vista « 
desdé el momento (pie d e j ó de tra-
bajar se le a s ignó una pens ión vi ta-
licia de mil 'duros anuales. 
C O N S U L T A 
de enfermedades de la PIEL, VENE-
REAS y SIFILITICAS, oor el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
•n Méndez M f l n , 1.2.0-f«líloim 3734. 
A N T O N I O A L B E R O I 
Diatermia.—Cirugía general 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias, 
ronaulía de to a t y de 3 a §t 
Amós de Escalante, w.-Teléf. 27-74 
Sección marítima. 
H o y l l e g a r á a n u e s -
t r o p u e r t o e l 
t r a s a t l á n t i c o « A l -
f o n s o X I I I » . 
En el puerto. 
A ú l t ima hora de la tarde de ayer 
se encontraban en el puerto ocho 
barcos mercantes. 
El «Evaristo». 
Ku breve e n t r a r á en nuestro puer-
to, con carga general, el vapor «Eva-
risto^, procedente de Vigo. 
El «Sonek». 
Coa diversas m e r c a n c í a s e n t r a r á 
en breve en nuestro puerto, proce-
dente de Vi l l agarc ía . el vapor «So-
nek». 
El «Olga», 
l'.s esperado en Santander, con 
carua general, el vapor «Olga». 
Aviso a los navegantes. 
Por la Dirección general de Na-
vegación y Pesca M a r í t i m a , y con 
fecha 26 de marzo, se ha publicado 
el siguiente' aviso : 
Avisos anteriores mimeros 303 y 
925 de 1926. 
Información .—Con referencia a los 
avisos anteriores citados, se informa 
que se ha dispuesto, con él ób le lo 
de hacer experiencias sobre el fun-
cionamb nto de los rndiofaros de los 
cabos Machichaco. Finisterre, V i l l a -
no, Silleiro e isla Sá lvora , que a 
p;ir t¡r del d ía 1 de abri l de 1927 fun-
cionen dichos radiofaros todos los 
lunes y jueves, de giete n ocho de la 
m a ñ a n a , a d e m á s de ' -s días.,y horas 
en nué presenten nieblas, en snsti-
tucióB de las h ó r a s cjUc fueron indi -
cadas en !ns avisos anteriores cita-
dos arr iba. 
Njotar.—Se me-g? a los naves-antes 
informen a esta Dirección general 
de N a v e g a r i ó n , Madr id , Alcalá . 36, 
sob'-e el funcionamiento y u t i l idad 
cpie este servicio les reporte. 
L i b r o de Faros mimeros 2.732, 
2.815, 2.817, 2.826 y 2.869. 
La pesca. 
Las rmbarcacionne pe^qiK-rns rea-
nudíi'-nn ayer sus faenas, regresan-
do a Puertochiro con bocarte, como 
en días anleriores. 
El «Cabo San Vicente». 
TL" salido df; Málaí-'-a, p¡rra Santan-
der, con cacara seneral. el vapor «Ca-
bo San Vicentes «pie c o n t i n u a r á 
viaje a Bilbao. 
El «Alfonso XIII». 
El mafn&jcs t r a s a t l á n t i c o «Alfon-
so XTTT« e n t r a r á en 1P m a ñ a n a de 
hoy" o-n nuestro puerto, procedente 
de Habana y Veracruz, con gran 
cantidad de pasajeros y carga ge-
neral. 
Situación de los barcos 
de esta matrícula. 
«Masrdalena- R. de Garc ía» , crf 
Xcvi-port.' 
Iníorpiacíón deportiva 
Tendremos un nuevo equipo 
nacional. 
Si don Miguel de Cervantes vol-
viera de nuevo al mundo Segura-
mente que q u e d a r í a maravillado de 
los estragos que en E s p a ñ a produ-
ce su obra inmor ta l . 
El quijotismo cuenta en nuestro 
pa í s con un n ú m e r o considerable de 
admiradores y de practicones, ^o 
hay sector de opin ión , ni escuela 
filosófica o teosófica, n i arte, n i in-
dustria, n i comercio, donde «Don 
Qui jo te» no haya echado hondas y 
fructificantes ra íces . E l praeticismo 
a lo Sancho Panza se da de bofeta-
das con nuestro temperamento me-
ridional . L a bien ganada fama de 
aventureros de nue . los e spaño le s 
gozamos en el orbe nos da derecho 
a meternos a diario en toda clase 
de libros de caba l l e r í a . Y ahora el 
naipe se inclina por ser los primeros 
en todas las manifestaciones huma-
nas, sean del saber o sean de lo que 
fuere. Los descubridores y conquis-
tadores de un nuevo mundo ; mejor 
dicho. ]os descendientes uTrectos de 
aquellos conquistadores y descubri-
dores, siguen asombrando al plane-
ta con sus dif ici l ís imas y arr iesíra-
das h a z a ñ a s . Hemos entrado de los 
ú l t imos en el gran concierto aero-
náu t i co y ya contamos con leuión de 
bé rpes . Franco. E s t é vez y 'a escua-
dr i l la «At lán t ida» e s t á n ah í como 
( icüiiild vivo de nuestro aserto. La 
t r aves í a del A t l á n t i c o y los viajes 
a Filipinas v a la Guinea españolsu 
a los "qu*1 dentro de poco hemos de 
poner digno epílogo con el de la 
vuelta al mundo, son bril lantes o 
imborrables n á g i n a s de esta Esnafía 
tan vilipendiada y tan calumniada, 
a ta que t o d a v í a coninú ian algunos 
ilusos bautizando con el nombre de 
[a Kspaña de pandereta. 
Somos- invencibles. somos los 
amos, rio cabe duda. Y por serlo en 
todo vamos a derivar hoy hacia los 
juegos al aire l ibre. N i en (icl ismn, 
ni en automovilismo, ni en pedes-
trismo, por no citar el resto de los 
deportes, contaremos con figuras 
cumbres: pero las hay a centenares 
en el Fútbol. Y como disponemos de 
un plantel de «ases» que para sí 
quisieran las d e m á s naciones de Eu-
ropa y aun americanas, estamos 
obliiiados a dar públ ica sensac ión 
de lo que somos y de lo que vale-
mos en e] aspecto unidad, ya que de 
la calidad se habla a boca llena en 
todas partes. ¡ Oh, la furia e spaño-
la ! 
Y hé ah í eJ dilema (pie acaba de 
presentarseles a nuestros seleociona-
dores. O acusamos una gran pol.re-
za -a los ojos de las gentes civil iza-
das, aunque esa nobreza redunde 
en beneficio positivo—• goals son 
triunfos!—, o dejamos absorto has-
ta al mismís imo inventor del juego 
de] balón redondo. La elección no 
es dudosa para hombres tan fríos, 
tan ecuán imes y tan duchos como 
los que tienen a su cargo la in í r ra ta 
tarea de preparar e] equipo español . 
Y como no es dudosa, lo natural es 
que apelen al quijotismo, de que 
tan impregnado se halla nuesiro 
Comi té Nacional. H a b r á , pues, él 
d í a 17 once leones, con sus corres-
pondientes suplencias, sacados de 
los cuadros que ya es tán fuera de 
combate, f í en te nueva, pero de em-
puje, que ha dr» deiar nuesiro pabe-
llón a envidiable al tura. 
Y tras la prueba de! Sardinero 
aún se nos reserva otra quiiotada 
en figura d^ sorpresa: nosiblomen-
te. y hacia fines de mayo, se dé p ó t 
primera vez el caso de que i.na na-
ción iuegue el mismo d ía dos part i -
dos internacionales, uno en casa y 
otro fuera de ella. 
| Que qué nación se rá esa I La 
pi e ' . " i : i ' m i s la nod r í amos haber 
ahorrado. No puede ser otra que la 
En el);! puicklen tomar par te to-
dos ÍOB ciclistas que do-ieen as/s-iir, 
pu-s La instvi-i.pción es g r a l u í l a (Ar-
cos CP. Dcir.ga). 
II.a .'xvijpsii-Vn. que d u r a r á loa 
"Ufas 14 y 15, promete srr un éxito, 
i n - eil uóimiero de inscripios has-
ta abora es (Te 29 excuirsloniwtar-. 
Variois aíiicioiniadiGis a la fologi '-
fía ' a c u d i r á n a la excmrsión. 
Noba.—Se recoimiienida a todos los 
ex-6üfflsáp>nie$as el ll'e.var sus m á q u i -
nas con dos frenos y bien prepara-
das de cubíent#.s y c a p airas, al ob-
jeto d'e que 'baya el meatior n ú mero 
I d-dille de a vrM'íias. 
ES lií ".meraHo de i^í'ia excn.rqión 
íserá •f'H ^íg'üüléiriite: Salida de los A i -
:cos de Dói'iga. a las s^is fen punt.i 
de la miañania del jutives, d í a 14 
del cpnrfeffi'íie mes, »:>a.lioniclo por la 
carreWra ds Tnir^lavega, pasando 
por los pi/ntorescos pueblos de Pe-
ñacastillo, Bezana, Barreda. Tonrc-
lavciga, Ldi» ¿"c •rrail-cs, Lat? Fraguas, 
Hárci na. Canluono y H<..iiio:>'.i, duai-
de se h a r á túio paira c ó t e i r y -e 
iseguiirá la inaiceha nn.a hcyva má.'-. 
tardre, sigiuicndo por MaianaM 
F-ounbe.llüdia. Quintan illa di* lai> Tu-
ft ié , Ag-uWar de Caiinpóo, Sailimas de 
Pü.-'icrga y Cexvora d ó Pi-uierya., 
donde -•• p l o c i i i a , y a.l día si-
g'ui.entie. vi'crnes, pe sailiJrá. a .'lae 
SiOi? en punto, coi: d i l ecc ión a Pie-
dir-iislu-enga á. IJv.-->a!gU: •.•'•!„ Calbeí&óii 
•d;e l .ubaua, P o t e , La l l io j inuia , 
Po&aés, donde s'? iia.rd aMi, piara 
•i-njicu v a-J »?g.uv«.rA la. 'nif idba. 
nina, llora n¡á,s laKio. coi i i l i iuando 
-a San Vicenle de la Harqnera. Co-
jiiilliaus. Pueiiitió San M.igui'.-I. Tome-
•lavega, narreida,. Bezana. P e ñ a c a s -
ti l lo y Saotandor.—El- jefe. 
(POR TELÉFONO) 
El Europa vence al Cartagena. 
M A D R I D , 7.—Esta tarde, en el 
Stadium Metropoli tano y con la asis-
tencia de muy escaso públ ico , se jugó 
el part ido de desempate Cartagena-
Europa. 
En el primer tiempo los ••atalanes 
se apuntaron tres tantos y en el se-
gundo uno de penalty los del Car-
tagena. 
El partido carec ió de i n t e r é s y fué 
bien arbi trado por E s c a r t í n . 
D r . V á z q u e z A n d l a n d e 
P A R T O S y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayo* X,—Diatermia. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-31. 
«Frañc-isco aa rc í a . - . en Santander, l ? " ^ ™ - ^ hahm con los i ta-
f V n t a b m ^ en Clasa-ow." " ; " :lat)n8 pr, sl1 Páls y 7 ' ' Ios ?ovtn-
• en CartaP-na. " " ^ ™ ™ ¿ * Y ^ n " * : 
• Hay quien nueda hacer siemejan-«.Tósó«. en Santander. 
«Carol ina E. de P é r e z - , en viaje 
de .Mes<dii<i n . M^i-bella (Málaga) . 
«Fmilin S de P é r e z . en Livorno. 
//Airon.ín p^»-"? \ n i \ iaie de Ba-
hía . Blanca a Bremen. 
<íPr..~;, T.tihra •; en . Hill iao. 
«Peña Rocías», en Huelva. 
El «María». 
Con carga general Uéírara a nues-
tro puerto eT vapor •••"VIaria'. 
En Figaró. 
P o r s a l v a r a s u h i j o 
p e r e c e a h o g a d a . 
n V H r . F I C>N\\, T. -d-u las ce.rca-
nñrs de F i g a r ó , al in.t."'.ni,ir itrave-
isáir el r ío Cengo-t un n i ñ o de cinco 
a ñ o s , d-̂ saipajrec'ó bajo l é corr?eii-
te. Su ma.d:r-?. nn* lo v^ia d-'sd-' 
una or i l l a . Se ái^rójó al agua para 
sa-.lvfM-lo. v nñ'irió ¡ ambién a.hoga-
#a. Las vícri.-r !- : i ' jriecíavi a una 
-fanvjiín elfá jr.t!Wfl(*4 a.oai'n|p;ada' efri. 
OTidiaiá del TÍO. Fl padre y es-
poso d'e las v in imas . al dar;e r ú e n -
la de sm .doir'- ' desgiracia. co-m'enzó 
a p>dir aiuítitío a gira.n-d.?s vocefl», y 
Jáis pénsónas qaje acnidi!riron a pres-
tá.nse'lo,, puos ¿I. pctE hallar-.v? cojo, 
po pedia aíenidér al-salvamento d? 
las vi-t::ín.3is /con-igui ui-iii. extrae-r 
od c a d á v e r d^ la nnujiar,, que fué l a -
vado rápíd-anusnite a las Ca.-irs. Con-
siisti ri.ál.?3. Quedió nuonitada nna 
•guardia orí Un mÁv¡¡míe» dol r ío 
te demos t r ac ión de «exceso"? . . . 
P A C O M O N T A N E R 
C I C L I S M O 
Grupo Excursionista Monta-
ñés. 
El domingo se c e l e b r a r á una ex-
cursión al pintoresco pueblo de 
Vargas. 
La salida s e r á de los Arcos de 
Dór iga . a las siete y media de I 
m a ñ a n a , tomando la cárvet%Ta de B i l -
bao, pasando por P e ñ a c a s t i l l o . Mu-
riedas. Revil la, l ia Morc i l l a . Parba-
yón, Renedo, Zur i ta , C a r a u d í a y 
Vargas. 
Se recomienda a los excursionis-
tas lleven sus bicicletas bien prepa-
radas,- para que as í haya el menor 
número de aver ías . 
El regreso a Santander se h a r á 
por La Cueva, La Penilla, S a r ó n , 
O b r e g ó n . Villaescusa, Vil lanueva, 
La Concha, Guarnizo, Bóo . Malia-
ño, Muricdas, Las Presas, Peñacas -
t i l lo y Santander, llegando a la ca-
p i ta l de doce y media a una. 
Todos cuantos ciclistas de Santan-
der y su provincia quieran tomai-
na rte lo pueden hacer estando a la 
hora de nart ida en los Arcos de Dó-
i-iga.—FL JEFE. 
Excursión de ¡Semana Santa. 
Heina gran anminudón '<&Mw$ los 
aficionados a I.a biciclóla" p t y a la 
exouirsión que se cedebra rá en los 
díais ü y ló dteji corni'eu't'e mas, que 
o 1 '; 111 í/ ; 1 da poir el Crupo F.xcur-
J u n t a p r o v i n c i a l d e 
A b a s t o s . 
El cargamento de maíz. 
El vapor «Cobetas» , que conduce 
.el maíz argentino para esta provin-
cia, se encuentra en el puerto de G i -
jón descargando parte de su carga-
mento, siendo muy probable llegue 
a és te el d ía 15 del actual y que su 
descarga de principio el d í a 18. 
Pana trámite. 
A las siete de la tarde de ayer se 
reunió la Comisión permanente de 
la Junta de Abastos, tratando y des-
pachando diferentes asuntos pen-
dientes de t r a m i t a c i ó n . 
A B I L Í O L O P E Z 
PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Consulta de doce) a dos. 
BECEDO, l . -TELÉFONO 23-65 
Ha sido aclarado el misterio. 
E l c r i m e n d e M é d a -
n o s . 
B C E Ñ O S A IBES.—La Pol ic ía li 1 
escJiarecido eJ c r imen de Médano--, 
ein el cnall fueron ator-inadas seis 
p.iisoiiias, counipirobando que el au-
tor es un cniiplüeado. de la cstan.cia 
l lamado Marino, epiien. secundado 
^por su esposa, comet ió Íc& aseji-
naios con un baciba do enriar car-
ne y un rovóilveir, niieimliras oí ros dos 
pvi',!i s II'<IIIÍ;:'1;IM< ¡s Gtííni n/n ai\'ini-
I11 1 |n . .-'nejaban la escena. Eslos 
ÍIIÍM-OII .Uicg,! oiy.'igad'is a nevar lo--
cadáv- i '.--s . 'ii iina carn.:; i " al lu-
«air dcuide se Jes dió >,p.i!iu!ra. 
- ' J . 1 
S u c e s o s d e a y e r 
Deterc i ín de un reefamado. ) 
A Uns dos de la tatnde de ayer 
c--uivo en las oficina? de la Cu ar-
día innnicir.ail. con cibj^fo de pre-
guniair d ó n d e p o d r í a aldquirir nna 
cédu la , el ind iv iduo Juan Mar t ínez 
All!?i!i, d'e soisenta y cimeo añois de 
edad, ciisaido y con rioimi.ciilio en la 
calle Ajll i^ 
Como d cabo (:,1 nde^is tenía -61 
sai poder un exhorto del Juzgado 
diel Ce-te, orflenando la de tenc ión , 
por hur to , de Juan Mar!ína,z Aífién, 
ol agenr.' le d^tai.vo en el a-Oto y id 
s eño r juez otiden-ó que el anei.mo 
pa.sa«o a la cá rce l . 
Un (joven jheride ¡de un 
pinichazo. , 
El] dependiiente Pedro- F e r n á n d e z 
A Ion.-o, di,', diez y ocho a ñ o s do 
edad, fué curado, a las mreve y 
tfí 9 le lia i M o ñ a r a de ayer, de 
¡una herida inici.-ri-ipun,zan.te eai ja 
ir'ñgión pirc-coiiínjii. 
Aunquie se die^iconóce cómo baya 
podddid ocuir.r.'ir el suceso, per s i se 
t r a t a r á de ofei d-ilitO' se cun-ó a] 
Juzgada i . i Oes'Ja la conrespon 
d i e i : ' e d. PUlMÍa . 
Accidente de! trabajo. 
Eii un taíLir ñ'n earijJTñ'íoirfrt esta-
blecido en la p^mla baja dei! nú -
iiie.ro ¡ tle Alen;'; idoz -de L ú a rea, se 
fSi iditíjo n 1 idni 1 ccnitu^ais en les 
deldci? medio y amila-r de la mano 
izquierda ieO joven José Manuoil Ma -
tíri, de diez y s'ove a ñ o s de edad. 
Por imitar fa Sarntitier. 
Jugü.iido a! fidia-i! en f l pueblo 
de B^'/ana. se i iost) en la nariz 
una ci.ri'M'sirii -r'.••«!va, con hema-
toma, el inidividuo Ai t ionio Revilla 
San Mfgiueü. dv3 diez y ocho a ñ o » 
de edad. 
El tratado ítalohúngaro. 
E s u n c o n v e n i o d e 
a m i s t a d y a r b i t r a j e . 
ROMA.- •Hoy se han firmado en 
•fií'f,a caprta;! el Tiraüado d?? amis-
tad y ar.b!!.ra.je iía.lolli'úng.-.ro y el 
acuerdo sobre e'l tráfico búngaíro 
petr él piu/ea-to de Fkwme. 
¡Ed Tra índo . de amistad, denpnAs 
tie exipjicaar el d'-'seo do las dos na-
ciones de e^iab1':: er entre ellas Uin 
irégimpíi de verdad ora aaiJiiaíad y 
ren/./l; sus c •ir-uerzcs dirigiilo.s al 
inaniivii¡'111.•.-'lito de la paz y ol o'r-
den. para dar a ambois puebles u-na 
nimeiva gara ir: ia (ie su futuro des-
airroillo, &3 •S 'lipuia lo signicii ' íe: 
Artícutlo .(.-• H a b r á paz c(ansian-
te y amistad perpetua eiKr? J'ta'Ma 
y Hanngría. 
A n . g.0 l.ai- altas pá0<ís cun ra -
•1 ai ¡res &» cempi. < mc-íen a soniebir 
a un procedimiento de conc i l ' ac ión 
y. en caso de fracaso, a proa? l i -
an iento de arbitraje, las diferencias 
diá cuai!q.-u!-í'r c íase que- pudieran 
¡sliffir eMtU' ellai-' y no hubieran 
pddfido ser resuelta^ ju i r la vía di -
.pliomatica e« un plazo razonable. 
Esta disposición' no se a p l i c a r á a 
lais d í f c m i c i a . i e.nian.adas de be-
clavs a u ' ^ r i o n S Ú Tuaitado a.e!»i .rl 
y que peí O necen áQ rasado! 
Las dilVreiic'es paira cuya .sc ib i -
ción hay 1 vi;--.l.o pi-...ee(bii¡i-.MHo es-
pecial en (dren-- convenics en vigor 
pe saluici'onarán con a:r,reglo a las 
disposiciciiies de «dos- convenios. 
Aint. Eán ct'i-o d'e no llegar a 
ñ n a conci l iaci"n. cada una de las 
partes confratantes podira pedir que 
el l i t i g io sea se-m.-tjdo á un arbi-
traje, a conidición de que se trate 
de i m a djtfeironici.u de üiiden juriídico. 
1 Ai % '1." [¿p mod.ailiiu'adts de les 
',;>ro.ce(d:'miifiii¡(r, 0 coniciliiauión y 
ptb.i 'trajé son objeto de un proto-
tulo de pracedian^entó, anejo a es-
te Tratado. 
Ar t . 3." Fs:.e Tra tado sesrá ra t i l -
eado y el cambio de ratificacione:.-
sa e f e c t u a r á en Boina en: cuanto 
sea posiible. E l Tratado d u r a r á diez 
a ñ o s , a partifr del caambm de ra-
tlficacioiMtó, y si .no es d:eiiiniciado 
:on u n a í lo diá an.tk¡ipaoióii. a la 
íeaimwwuc'^ji dio j j .azo, cont i -
n u a r á en v igo- durante, un nuevo 
periodo die diez añics. 
En viaje de estudios. 
E s c o l a r e s 
ñ o s a 
o 
Al margen de un expediente. 
E l d iputad > rioñoi- A g i r r o Regato 
y el d íwwta r del Ins t i tu to provin-
cia! de Higiefne, ^ ñ o - r Fcr ragud, se 
r n i -ev i . -Mr o.ii ¡ l y . r clin el s eño r Ve-
ga L a m e r á para traitar de la situa-
eiióüi en que qued'an ios empi, a IM,.-
Nonetidos a- e.\p.--di.-:!te por faltas 
coimetiiidiais en el d e s e m p e ñ o de su 
jcairgio'en la Efttufa de desinfeccióai. 
Coano al parecef el Ins t i tu to de 
Higiene necbaza a dichos eínplóa-
dos, el alcaílde s o m e t e r á la cues-
t i ó n a sus o ' m l l a ñ e r o s de Munic i -
pio. 
Las obras en el Sardinero. 
E l s eño r de la Vega t r a t é ayer 
con ci djin-ict.ir de paseos y a.i I,,"la-
dos don Miguel Canales, sobuc ims 
P'laínt.ai:-iones d,. jurboJos. en el Sar-
dinero. 
Una vez que é s t a s so terminen &e 
a e o i i H teiián las refoj-niañ de iardi-
nes y aiiJioiado en el pasco de Pe-
ircda. 
En ed S.-i d i i /1-0 se co.n;,.iizarán 
en breve otras ohuas de verano 
muy iniportaii 'ies. 
Una ccmunicac ión . 
- STyT.Vvir'i >, las gef¡:i.''iyi;, mitabla-
de> enhre la Coiruni^ición n ion i r ipa l 
y l a C o m p a ñ í a dH (ias y Elecí r ic i -
d'-.-l 1 " i . és ta ba cin-sado una 
comnnic ;c- ión relacionada con la 
pretendida nuinieii.palización del ser-
vicio. 
Viendo un retrato. 
F l sieñ.'ir Vi.'ga Lamera estuvo 
••'.ver en el A i t m e i viendo el retrato 
de la señoira viuda de Aba-ca que 
-le eyiotoiue en uno de los stalém^s de 
la docta Ca-^a, pqf el notable pin-
tor m o n t a ñ é s Fia v i o San Romám. 
Fl alcalde ensalzó , merecidamen-
le, el trabajo p ic tór ico del in te l i -
gente ar t is ta . 
E n minieii'oi de veinte, perteno, 
(-¡ciiies a l ouirso suiperior de i a Es-
cuela Nakdona'l gtraiduada de la Fio. 
r idai , en l a coite, l legairán a estu 
capi ta l el s á b a d o de l a semaaia p r ó . 
xiana, 16 de los conriientes. 
Con ellos vendirám los comip,eten-
•tíslm is ediiiC-ad i: cs, s e ñ o r e s Hueso 
y Ccinreais, direclor y maestro de 
secc ión de l a citada. Escuela y co-
labriradri!1, adic^rnás, el ú l t i m o , en uu 
imipiortanite d ia r io de l a corte. 
Les e x e i u s i í ' t r i d a s se proponein 
visitan-, enitire otros centros, los s i . 
guienites: 
Altos Huirnos de Nueva Montuna 
escuelas de Va! de cilla, Sanatori,, :|,. 
Pcdi-nsa y l-:stación- de IVioJogía 
Ma^í t i ina , por pa\rte de l a cual ol 
s e ñ o r Cuesta ha brindado el m á s 
entusiasta apoyo y ofrecido, paira 
Ja visita a Peda-osa y excurs ión por 
l a baibía (durante la que se reali-
z a r á n p r á c t i c a s die pesca), la em-
barcac-ión que ge halla- al servicio 
de, diicha Es tac ión . 
L a A^'lcia.ción provincia l del Ma-
gisterio obsequ i a r á a los escolaires. 
inadrileñi>s con una merienda. 
i A niuestros s imipát icos y fuluros 
visitantes se les d i s p e n s a r á un ca-
r i ñ.i'--.> reciibirniento. ppr parte do. 
isns compa.ñeiros m o n t a ñ e s e s . Se pro-
vreita t a m b i é n que. en algunas de 
•la.s estaciones del traiyecto, acudaiii 
niaPísliros. y miños de los respectivis 
•nueb-las a saludar a sus colega • de 
l a coii'te. 
Los oxciiit sino isl as (que perniatie. 
c e r á n tres díais entr? nosotiros) con--
t r i b u i r á n con la ca.ntidad de íúi pe-
setas, recaudadas entre maestros y ; 
jaluininos de la refer'ula Escinda, a 
.í'-ngi-osair la susc r ipc ión que, con 
Bj stino a. la c.'jin'sl.rucción del gru. 
ipo escolar (fRaiinón P e l a y o » . se i'ai-
bió y cciirtiima. abierta en n -u1 ' a 
provincia . 
i Vaya, por anticipadi f, nuestra fc-
'iH-itación entusiasta a los organi . 
^adores de ex-cuirsión tan beneficio-, 
sa, cuyo solo pimimc n nos ba pro-
dnicido la m á s v iva sa.tisfa.fción, aí'1' 
.|m'il>¡o tiempo que robustece tíuiesíi 
4.1 os dcse'ns, y a exTwest^as per^ caiU-
pm análogais . de q.nre estos viajes 
•in^tiiaictivos y de a i i rox i inac ión en-
t r e pueblos bkirmanos, se realiccia 
con una mayor y relat iva fiecuen. 
cia. 
•t , " y — M «JMW , 
Del Gobierno civil. 
M á s d e l o s o b r e r o s 
a q u e « e 
F r a n c i a . 
El ministro ríe P a n a m á . 
, \Dcm M. L'as-.o de la Vega, trn-
nii-lfírp de PanHi ' - i en E s p a ñ a , de-
Vorivió ayer lia v á ^ t a . de cumipflido 
•ai gal,"1 nadoír inl-irinO don José 
Saint-aló. 
En dicho acto . i c c m p a ñ ó a l eta-
fló diplofn^átk-o el "cónsuil de aque-
l la Pep-úf-nca e n Sai.'v.in.'ier, don 
Severiano Ciómez 
LOÍS señciTtas La£iso. de la Veg i , 
Gárñez y San'iiáilió cn-nva-s-^ron :|-',,'r-
pa de cuieiTit.ionitjs |h iispano-am e-;'(-a-
rías, en las ouie el jluistire p'resl'den-
vs de la Audiencia, a-ct.ua-IiKieSí.te en 
(unciomes de go íbemador c i v i l , eslá 
pcrfcctameii'te in ip i r sto. 
Los obreros ^montañeses nue 
vayan a iFrancia, 
I Con respecto a F s requisitos q"'7 
fe han fijado como neo;? sari os para 
la enitrada. de dos obT-aróg. empañólos 
é n Francia, la Agencia coi:suI- > • do 
la. vecina RiGipñliil'i'L'a remite una no-
l a a esJtc (i(.'!ii iino c ivi l participan-
do que el ceirD-icado neMico que ha-
b í a de otorgarse en Bilbao a los 
óbreiros que rosidem en esta prO-
viiinda, pu'eilen ser exitendidos alin-
r a por el facniltartivo aciedjf tdo por 
ewta. Agencia consular y visado por 
la mi snia. 
Con destino al 'Refcrmatcrlo. 
Con d-rrl.¡no al proy^clado RefoíT-
ma'torio pana p e q u e ñ o s ' delincuente-.;, 
que ha de levantairse en el puebla 
de Viárnc.¡,es, han impuesto 500 pe-
Bdlae en ta .cuicnta oerriente ám 
Banco de 'Ésjp&'fía, los Ayuntamien-
tcs do Anii|i!u.|!-o y Hucsga, respec-
'lávaiir.enle. 
b L D I A E N B A R C E L O N A 
Iban a enterrar ^vive ía un íniño. 
BAlílfÜELONA, 7.—-Dicen de fk 
g ü e r a s que cuando . r verificaba c' 
iénitief.1-0 dial n i ñ o Pietdfó Pon. a uij 
feiEftiiilj'air .le asailitó la duda de ql,c 
lia ciriatuiira estuviera rea;lmen*o 
mauerta, ' ixu1 lo quHe hizo d e t é n ^ ^ ' 
a l a cemiriva. 9e. aihf'ió la caja, 
eunj í i^iáiidi:.-.-1 qnie, en efec-'o, J 
n i ñ o daba s e ñ a l e s de vida. 
Trasladado ráipidamieiniíe a su ca-
ma, fué ais.istido debidamente; p f ' 1 
a pesan- de leus esfuerzos de l a cien-
cia, falleció a las once de ¡a nocir-5-' 
GRAN TEMPORADA CHIEMATOGRÁFICA DEICDARESMA 
Aconjcc ímíenío para hoy, viernes, 8 de abril.-La encantadorq y e&raor-
diñaría superproducción de U. F. A., de éxito universal, en nueve partes (tres 
mil metros), titulada E L SUEÑO DE UN VALS, interpretada por Xenía Des-
ni y J ' Tiedke. La vida frivola de la Viena romántica entre sus típicos valses. 
Elegancia cortesana; amenidad artística; interés novelesco. 
El lunes y el martes próximos magníficas sesiones papulares para la termi-
nación de la temporada de Cuaresma. 
i DE A B R I L D E 1927 E L P U E B L O C A N T A B R O AÑO X I V . — P A G I N A T R E S 
El crimen de un degenerado. 
p o n J u a n n o s e p a r e c í a e n n a d a 
a l b á r b a r o V e r m a n d é . 
P^testamos de que casi todos los 
•¿jicos franceses llamen don Juan 
Pee£e bestia de V e r m a n d é , émulo ,de 
' idi'a» que para liarse m á s a gus-
con una mujer casada, de muy 
10ca vergüenza , no enconti-ó medio 
'' 'e eficaz que deshacerse de la su-
tostándola en una caldera de va-
poo Juan nunca hubiera hecho una 
tglvajada semejante porque no te-
\'a unos aJcancos tan h e r m é t i c o s . 
'rrl t&rahién un cr imina l , .pero no 
taba a mujeres ni asesinaba a 
¡lición. S a b í a de sobra que su es-
uida era la m á s certera y se apro-
de la ventaja para tender 
sUS pies a los m á s Cándidos espa-
^¿jjines de sus d í a s . T a m b i é n , cuan-
|e molestaban mucho, abrasaba 
cualquiera de un pistoletazo. Pe-
¿on Juan no ases inó nunca a nin-
juna mujer. Se l imi taba a «castigar.) 
, unas y a bur lar a otras y por es-
causa, tanto como por la otra , 
llevado al teatro, a la novela y 
*'la inmortal idad. . . 
Vermandé no se parece en nada a 
^estro don Juan. N i siquiera en lo 
¿e haber quemado a su c o m p a ñ e r a , 
ra que Tenorio se l imi taba solamen-
Je a «tostar las», como Ben-i-ben. 
Protestamos, pues, de que se con-
funda a ese asesino l lorón y medro-
sico con el h é r o e zorrillesco, tan va-
¡ente y arrogante. 
Pero ya que hemos t r a í d o a las 
cuartillas el nombre de V e r m a n d é , 
jos vamos a permi t i r hacer varias 
observaciones acerca do lo hablado-
,es que son los c a d á v e r e s de los ase-
sinados. Que nosotros recordemos, 
ni uno solo ha sabido callar. Voirbo 
mató en P a r í s a un sastre amisro su-
vn y para que no quedase huella de 
5ii crimen con las tijeras de cortar 
trajes le hizo picadillo. Desípués, 
muy cuidadosamente, por las no-
(hcs, iba echando los trocitos del 
pobre hombre en las alcantarillas de 
la inmensa ciudad. Sánchez , a ses inó 
al amante de su hija y m e t i ó el ca-
d á v e r entre las paredes. Don N i l o 
an iqu i ló a un cliente y le ca rbon i zó 
en un hornil lo de su «chalet». Lan-
dru , t a m b i é n par t idar io del fuego, 
' incineró a sus confiadas amantes 
d e s p u é s de hacerlas pasar embria 
gadores d í a s de amor, y ahora este 
mequetrefe de buen mozo de Ver-
m a n d é ahoga a su mujer y la mete 
tranquilamente en un horno, .seguro, 
de spués de revolver la ceniza con 
una pala, de que no quedaba de ella 
ni un cabello. 
Y ba s tó que un perro encontrase 
una pi l t rafa del amigo de V o i r b o : 
quo el emparedado oliera mal ; que 
en el horni l lo de don Ni lo se halla-
se un huesecillo ; que una de las d i -
funtas amantes de Landru se deja-
ra un pañue lo olvidado en cierto si-
t io y que algunas horquil las sujeta-
doras del cabello dorado de la mu-
jer de V e r m a n d é resistde'se el fuego 
de infierno de la caldera,, para que 
todos los c a d á v e r e s hablasen en al ta 
voz desde el otro mundo acusando 
a sus asesinos cón una cantidad de 
detalles que no hubieran proporcio 
nado nunca de estar vivas las víc-
timas. 
Hasta ahora, según se viene vien-
do, lo m á s difícil que hay es hacer 
callar a los que murieron asesina-
dos. 
Por eso el mntar a las personas 
T) iva que no estorben o para que no 
hablen es una estupidez. 
Díga lo si no ese sentimental de 
Vermancíé , que para amar m á s tran-
quil lamente a su adorada adii l tera 
onisn dejar imuda para siempre a 
su nobre mujer. 
;Sin recordar nue. las mujeres no 
pueden estar calladas n i en el fon-
do de una caldera al rojo vivo. 
Ezequiel C U E V A S . 
Noticias interesantes. De la «Gaceta». 
L o s b e n e f i c i o s a l a s f a m i l i a s n u -
m e r o s a s . 
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Temas d i momento. 
a 
Si usted nos lo permitiese, desco-
jocida y genti l s eñora nuestra, ému-
la y copa r t í c ipe , temible y adorable 
al par, en todos los afanes que el ár-
duo problema de v iv i r de sca rgó so-
bre nuestras espaldas varoniles; si 
usted nos lo permitiese, ded ica r í a -
mos a usted las presentes l íneas dic-
tadas ún icamen te por la m á s pura y 
recta de las sinceridades. 
Y usted es tan amable, s e ñ o r a , 
que, seguramente, se dispone a ac-
teder a nuestra súplica humilde. 
Al menos, esa sonrisa de sus la-
bios parece ya una au to r i zac ión . 
Claro e s t á que, acerca de tan la-
beríntico tema como e] que nos pre-
ocupa, nadie ha tenido la cor te s í a 
de demandar nuestra op in ión , sen-
cilla y d iá fana . Y, aun usted misma, 
nos juzgará ta] vez démas i adó o ex-
cesivamente aferrados a un arcais-
fflo ramplón y antiprogresivo para 
enjuiciar dignamente en el asunto. 
Rechace usted, señora , todas esas 
¡ileas prejuiciatorias. No somos, en 
nindo alguno, r e t r ó g r a d o s n i enemi-
R08 de lo moderno. Muy al contra-
fo. Amamos el afán de conquista y 
el espíri tu renovador y actual que 
ver la vida con ojos sagaces y 
Mnos e infundir le a todo un aroma 
Wrte de juventud. 
Tampoco somos—¡y Dios nos libre 
^ ello!—misóoinos. La mujer se 
"[•s aparece siempre como la mara-
ñ o s a palanca de oro y de- n á c a r 
medio de la cua] la Providencia 
jtte mover el intr incado mecanismo 
^ la Vida. Amamos la gracia inefa-
7 de su pueril y atrayente mist'e-
j10 y el pncanto de su profunda vo-
Paosidad. 
Pfro... de eso a que nos parezca 
';en lo eme usted y sus entusiastas 
^ p a ñ e r a s pronugnan con un ar-
casi apos tó l ico , media una dis-
,8Jpa sin l ími tes , 
"o es que no concibamos a. la mu-
'' ""'s que en el santuario del ho-
'*T- Nos parece muy bien que ac-
% llevando consigo el supremo es-
' i ' nlo de su belleza sobre los es-
1,,l!lrios, en los bosnitales, en las b i -
mwas y pn otros tantos lugares 
l ^ i o s a su feliz advenimiento. 
, 610 nunca, señora , boxeando, n i 
l ^ o a florete, n i .emulando a Cal-
J™n' al Cid o a Beethoven. Eso, 
i!v0nocemns que ustedes se han 
^ "ido. salvo contadas excepcio-
r ' un tanto ref'-asadas en la mar-
(ípl mundo. .Sí; es cierto. Pero 
,;^n"pdcn ustedes buscar ¡a salva-
^ nnr el camino nue los es pro-
a<kcuado, sin invadir el nues-
f!0^'1'".<0f!n oso nue e] bom-
%nn1í,'riíZíl a ía nmiRi' pnr ser él 
'í lf,^ipla nos parece el sofisma 
| '^"ndo. 
''-Je l"nil"'P. }lí,('0 ,'ls lo-VPS nornue 
v ^ / 0 5 primeras auroras dei v iv i r 
A - L E R T A 
Í Sa,>f,inas más finas on conser-
'̂ UPCI. •Nornf,!?'i son la marca 
\ CEN MALID». Pida en todos 
l l g ^ b l e c i m i e n t o s « Q U E E N 
\ * y compare con las otras 
' w * 'n.0l'U6S'as v usted decidi rá , 
torio exclusivo nara Espáfta : 
tuvo la percepc ión ín t ima y precisa 
de sus altas cualidades viriles. 
Su potencialidad creadora y diná-
mica, activa por excelencia, le d ió 
el cetro de la vida. 
Ustedes tienen, en cambio, su ins-
t in to sut i l í s imo, su sensibilidad, su 
capacidad de as imi lac ión y de adap-
tac ión y, sobre todo, ¡m fascinante 
misión impulsora y eternizadora de 
la existencia. 
Y con todo eso, señora nuestra, 
bien se puede progresar sin temor 
a extraviarse en mi tad del camino. 
F . G U A L E S P U Ñ E S 
C A R L O S R. C A B E L L O 
'•ríos, lAfirmadadM f cirugía di li Dijur. 
(eíNKOOLoaiA) 
MEDICINA INTERNA 
De la a xa, .Sanatorio del Dr. Madraza. 
De 12114 a a, Cañadio, i, a.0-Tel. 1570 
Excepto los d ías festivos. 
ÍAS M O W I N C K E L . Tel. 28-71. 
El incepdio de ayer¿ 
E n e í 2 d u p l i c a d o d e 
l a c a l l e d e L o p e d e 
V e g a . 
Oiiino a las siete de l a tarde de 
ayior se pasó aviso a i pai-que d'8 
l^.mlmi ii's muniivipalcs, de haberse 
(producádiQ u>ii iioióetodiiioi eai l a eaille 
de Lope die Vega, lui'iiieiio 2 dupl i -
cado. » 
Co i no eai prinioilpio se a n u n c i ó aue 
el sirLiasitío a s imí í a griaffí imipcuitan-
oia, sa l ió l a guardia del parque 
muaiicipail con el inateirial coauplc-
to al mando die su jefe don Jo'sé 
Cabi-iiUo. 
Tainiljién hizo acto de preseiicia 
poco desípués La guard ia de lois bom-
beros VoiLiiinitaiiiios colii su jefe. 
Los muinicipalieis 'toindieron las 
in.ain^ui'oras opai'tuiias ,paa'a el ata-
ique, hac iéndoJa con gn^an priecis.ión. 
El fuego se fóaibfá deolairavlo en l a 
^irü.rdillia habi'tíiirfa por el poirtero 
de l a catada casa n ú m e r o 2 d u p l i -
cad"» de l a caillie de Lope de Vega, 
ritomneible propiedlad de l a s e ñ o r a 
v iuda die Isipicfuilla, y, al parecer, 
por una ahiispa de una de las chi-
inienieais que preíndió en el tejado. 
Este fué acotado comvenientemen-
{•'?, rediiriénídoiae el fuego como a 
lae siete y media de l a tarde, sien-
do "lias p é r d i d a s niatariales m u y re-
iativaís . 
L a casa e s t á asegurada-
IXB bomberos m/uiniicipales y vo-
lunia . r i ;« truhajiaimm dienodadanicri-
tbe bíi.jo uníá l l u v i a vordadoraanen-
te temiíciniciail. 
Gracias a esto y a tío existir yien-
4o alguno, eil SiiiofcitirQ C;H;6CÍÓ, por 
for lnna , de importancia mayor. 
. En l a páflk p , Ln,P0 <|0 7-*%** diCin-
de se congir&gó nln públ ico nwmexo-
so,, vimois a. los concejales s e ñ o r e s 
S.-IN Cagigal, Pino, Vega Hazas, 
G a r c í a GtLtíéiwez, Doran», Boli igas 
y' Scisnm. 
jelfes de Seigwridnd, Vigi lancia y 
jinunicipailies y vairias pasiej^iS de 
estos CucnH te. 
. A las o-'̂ .o y cunirto de l a noche 
jcí-nr^MW) lei^ boaubciicis a sus par-
gueis, rcsf ocitivoss. , , _ 1 
Leemos en el «Bolet ín Olicial» de 
Burgos : 
«Expropiaciones . 
Examinado el expediente de ex-
prop iac ión de fincas en el t é r m i n o 
municipal de Campolara, con mot i -
vo de la cons t rucc ión del ferroca-
r r i l e s t r a t é g i c o con g a r a n t í a de in -
t e r é s por el Estado de Ontaneda ^ 
Calatayud, sección Burgos-Salas de 
los Infantes ; y , 
Resultando: Que consentida la 
providencia de este Gobierno, fecha 
19 de agosto de 1925, declaratoria 
de la necesidad de la ocupación de 
dichos terrenos y nombramientos de 
•peritos que han de intervenir en las 
correspondientes operaciones de me-
diac ión y valorac ión de dichas fin-
cas. 
Resultando: Que en a r m o n í a con 
lo dispuesto en los a r t í cu los 24 de 
la vigente ley de exp rop i ac ión for-
zosa y 37 del Reglamento para su 
apl icac ión , la C o m p a ñ í a concesiona-
r i a del mencionado ferrocarr i l ha 
presentado en este Gobierno los 
oportunos documentos que constitu-
yen los trabajos preparatorios del 
corresrpondiente justiprecio. 
Considerando : Que en los mencio-
nados documentos se hacen constar 
icuantos datos determinan los per-
tinentes a r t ícu los de la citada ley 
y Reglamento de E x p r o p i a c i ó n for-
zosa y que puedan por tanto servir 
de base nara la confección del refe-
rido justiprecio. 
Considerando: Que el expediente 
se ha t ramitado con sujeción a la 
repetida ley y reglamento, sin que 
se haya presentado caso alguno du-
doso n i indeterminado a i'esolver por 
la Superioridad. 
Vistos los a r t í cu los 2, 4 y siguien-
tes de la citada ley de exp rop i ac ión 
forzosa y sus concordantes 37 y su-
cesivos deil reglamento para si- apl i -
cación. 
A propuesta de l a Jefatura de 
Obras públ icas , en funciones de la 
de Fomento, 
Vengo en s e ñ a l a r para zona de 
ocupación de terrenos en el t é r m i n o 
municipal de Campolara la exten-
sión superficial de m i l noventa y 
dos á r e a s con dos c e n t i á r e a s , con 
motivo de la cons t rucc ión de tres 
k i l óme t ro s setecientos cuarenta me-
tros, de mencionada l ínea fé r rea , 
comprendidos en el repetido t é rmi -
no municipal , sin perjuicio de las 
prevenciones que determina el pá-
rrafo segundo del articulo 42 de la 
citada ley y con arreglo al corres-
pondiente plano parcelario y rela-
ción detallada y correlativa, que se 
aprueban firmados por el ingeniero 
de Caminos, ingeniero jefe de dicha 
C o m p a ñ í a constructora don J o s é de 
Aguinaga, y por el ingeniero agró-
•nomo don Mariano Gros y U r q ' r o -
la, único perito que ha intervendo 
en estas operaciones. 
Lo que se hace públ ico por medio 
de este per iódico oficial a los efec-
tos consiguientes. 
Burgos, 30 de marzo de 1927.—El 
gobernador, M . J i m é n e z de Ben-
trosa. 
Los problemas de la enseñanza. 
5 1 c 
a . 
A la pereza social que caracteri-
zó los tiempos que fueron, en orden 
a la creac ión de escuelas, ha suce-
dido la incesante inquietud de "los 
presentes en pet ic i ím constante de 
cultura y progreso. T a m b i é n el Es-
tado, recogiendo ese anhelo popu-
lar, ha variado la c u a n t í a que en 
sus presupuestos destinaba a aque-
llos fines, hasta el extremo de que, 
si la marcha emprendida no se inte-
rrumpe, no h a b r á n de pasar muchos 
años sin que E s p a ñ a enjugue su dé-
ficit escolar, v iéndose l ibre del peso 
muerto que suponen sus once mil lo-
nes de analfabetos. A par t i r del a ñ o 
1924 se han creado 5.689 escupías, 
incluyendo en este n ú m e r o las 1.500 
que se c r e a r á n con cargo al presu-
puesto actual, n ú m e r o muy acepta-
ble si tenemos p r é s e n t e que desde 
1900 a 1924, esto es, durante veint i -
cuatro a ñ o s , se crearon solamente 
4.116 escuelas. 
En este aspecto la obra del Go-
bierno actual, es digna de todo 
aplauso y no p o d r á n negar, quienes 
a ñ o s y a ñ o s se pasaron hablando ai 
pueblo de sus derechos y sus liber-
tades, que su ac tuac ión ha quedado 
totalmente e m p e q u e ñ e c i d a y des-
acreditada por los hechos consuma-
dos, bajo la influencia y acción de 
la dictadura. Y nosotros creemos 
que a los pueblos ha de satisfacerles 
mucho m á s este balance real y pal-
pable, que los lirismos democrá t i cos 
a la antigua usanza; y porque lo 
creemos así , y porque a lo que aspi-
ramos es a oue el milagro se haga, 
sea quien quiera el ejecutor, hemos 
de proclamar muy alto que no sen-
HDÍOH el m^nor deseo de oue la si-
tuac ión actual sea sustituida, vol-
viendo las riendas de! Poder a quie-
nes, proclamando que el fieno es-
taba l ibre, dejaban al pueblo ama-
rrado de pies y manos y sin vifror 
para el avance. No ha de faltar 
ouien nos ca'ifioue de reb-ócrrados V 
do enemigos de la l iber tad , pero 
aparte d»5 cine los elosrios y 'as ren-
suras influye'-ou siempre muv poco 
pn nuestra conducta, en el mouicn-
to ar-tual tenernos la iu ' t i f icación de 
nuestraP opiniones, v n"ostra drtfi-p-
sa en los n ú m e r o s arr iba fniotad )p 
y en otros rrUichos que pol l* 'áni rs 
aducir. L i h e n a d sí, la deseados 
r-omo M qup n-.ás v anhelamos ver 
a' pueblo disfrutando de la bléíñ-
tud de su vida constitucional. Fer-i. 
la pr imera r r i id ic ión para que un 
pueblo sea libre, es oue pueda ha-
cer buen uso de su libertad y (itífa 
com-rptampnte que. pueda serlo. El 
pueblo español , en su mitad analfa-
beto, intelectualmente esclavo, no 
ha podido nunca ser un ouebló l i -
bre, n i p o d r á serlo en tanto que la 
luz flp la ci^Wa no i lumine las r u -
tas de la voluntad. 
Los derechos constitucionales bien 
consignados e s t á n en la Constitu-
ción y loeurn fuera dejarlos en d 
olvido y suicidio sería el pretender 
abandonarlos para siempre. Pero 
hoy por hoy, y en tanto que esos 
once millones de analfabetos no de-
jen de serlo, esos dprechos no pue-
den ni deben ser otra cosa q u p . u n 
fin alcanzable. un premio al trabajo, 
a la moralidad, al civismo y a la cul-
tura. Es primero crear el óvirano que 
la función, y el organismo de la ciu-
d a d a n í a e s p a ñ o l a , estaba tan anqui-
losado y torpe, que han de pasarse 
aún varios años sin que j*ect>bré la 
ligereza y el h á b i t o precisos para su 
l iber tad de acción. 
No es de la efectividad legal de la 
.Const i tución de donde ha ele venir \ 
la plenitud constitucional a inspirar 
y d i r i g i r la vida de la nac ión . 
L a savia vivificante de la demo-
cracia hay que esperarla de esa lu-
cha constante contra la incul tura , 
fuente de la que ha de fluir el agua 
regeneradora que, l impiando ' nues-
tro organismo social de sus lacras 
habituales y dando vigor y agilidad 
a la vida cívica, h a r á aproximarse 
la época en a ú e al pueblo pueda 
decírsele": «Tú fe te ha salvado. Le-
v á n t a t e y anda» . ' 
T E O F A S T R O 
La,s P A S T I L L A S CRESPO cal-
man la tos y molestias áé la gargan-
ta sin ensuciar el e s tómago . 2 pese-
tas caja. 
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
Sofíifirer-os pera Sefioro 
Hernán Cortés, 2, pral. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Nuestra Señora de los Dolo-
res. 
Hoy, festividad de Nuestra Seño-
ra de los Dolores, c e l e b r a r á n su 
onomás t ico la princesa de Hohen-
lohe; duquesas viuda de Ahumada, 
Almenara Al t a , Castro E n r í q u e z , Cu-
bas, G a n d í a , Sessa y T'Serclaes T i -
l l y ; marquesas de A l b o , Aldama, Be-
llamar, Bolles, Baiues, Campo Sali-
nas, Casa Córdova,» Colonia, Casa 
Novas, Casa Sal t i l lo , C a s t a ñ i z a , Cas-
te l lbe l l . Conquista, Dos Hermanas, 
Falguera, Fuente de Piedra, Goicoe-
rrotea, viuda de Guadalmira, Gui-
rior. Jaral del Berr io , Montenuevo, 
Mos, Morata l la . viuda de Moscoso, 
P e ñ a Plata, viuda de Peraleja, Real 
C a m p i ñ a , Remisa, Sales, viuda de 
San Carlos de Pedroso, Souzal, So-
meruelos, Torralba de Calatrava, v iu-
da de Torre Octavio, Viesca, V i l l a 
de San R o m á n y Vi l lamant i l l a ; con-
desas de Algaida, Arcentales, A u t o l , 
Bureta, C a ñ a d a , Cobatillas, Corbu!, 
viuda de Guijas Albas, Guevara (viu-
da de), Guevara, La Bisbal, L l i v i a , 
Monte Oliva, Rózp ide , Torre Arias , 
TroncoSo, Valle de Oseí le , Vil lame-
diana, Venadito, Vil lanueva y viu-
da de San Juan ; vizcondesa del Cas-
t i l l o G e n o v é s ; baronesa de Bicorp, 
y las seño ra s de Via l (don Fernan-
do) y Cebreros, y las bellas y dis-
tinguidas señor i t a s de Mansil la, Bom-
bo Polanco, San Miguel , Solano, Co-
breros. T e r á n , Or t i gúe l a , Gorostia-
ga. Palacios, I tu r r i aga , A g ü e r o , A r 
t i gas y Matorras. 
Naírl ic io . 
H a dado a luz, con toda felicidad, 
.una hermosa niña la bella y dist in-
í'uida Af lora de Torres Polanco (don 
Leonardo). 
Tanto la madre como 'a recién 
nacida gozan de perfecta salud. 
Xiiestra enhorabuena al "joven ma-
tr imonio. 
Pasando una temporada. 
En casa de los señores de Br iz 
Gorordo se halla pasando una tem-
porada la bella y distinguida seño-
r i t a b i lba ína Mercedes N á r d i z Igar-
t ú a , emparentada con distinguidas 
familias de Santander. 
—Se halla en Santander por una 
temllorada la señora marquesa de 
la l ' rontera. 
L4. «Gace ta» de ayer publ icó las 
siguientes' aclaraciones y-Hextensio-
nes al decreto de auxilios a las fa-
milias numerosas : 
«Los h u é r f a n o s de padre y madre 
menores de ve in t i t r é s años y solte-
ros, hijo's de obrero, o de funciona-
rios, l eg í t imos o legitimados, se con-
sideran comprendidos dentro de los 
beneficios del decreto-ley de 21 de 
junio de 1926 y de su reglamento de 
30 de diciembre de igual a ñ o , en los 
t é r m i n o s que indican los p á r r a f o s 
siguientes: 
Los h u é r f a n o s de obreros t e n d r á n 
derecho a los mismos beneficios que 
en el caso de que vivieran sus pa-
dres, siempre que se den las circuns-
tancias del ar t ícu lo tercero del re-
glamento, adaptado a las normas si-
guientes : 
a) Se r e p u t a r á cabeza de famil ia 
o jefe de casa la persona bajo cuya 
autoridad o dependencia vivan ( tu-
tor o persona que los tenga recogi-
dos), y , en su defecto, el hermano 
de m á s edad de los mismos. 
b) E l l ími te de 6.000 pesetas de 
ingresos se refe r i rá a la suma o a l 
conjunto de los/de los hué r f anos , con 
Ja acumulac ión establecida en el pá-
rrafo ú l t imo del articulo tercero del 
reglamento. 
c) L a dec la rac ión jurada de los 
h u é r f a n o s p o d r á ser conjunta, o sea 
de todos ellos. La de los patronos 
d e b e r á ser indiv idua l , o sea de ca-
da uno de los hué r f anos , a no ser 
que ' trabajaren varios de ellos con 
uno mismo, caso en el que p o d r á 
ser común. 
d) H a b r á de justificarse la defun-
ción de los dos padres mediante la 
inscr ipción de la misma en el Re-
gistro c i v i l . 
E l subsidio se rá el determinado 
en el a r t í cu lo tercero del decreto-
ley y en el cuarto del reglamento, 
proporcionalmente al n ú m e r o de 
hué r f anos , y se c o n s i d e r a r á patr imo-
nio fami l ia r o común a todos a q u é -
lloá, habiendo do aplicarse ineludí-
Kl^mente en provecho de los mis-
mos. 
L a no anl icación del subsidio en 
beneficio de los hué r f anos deteiimi-
n a r á la incurs ión en el n ú m e r o quin-
to del a r t í cu lo 548 del Código penal.; 
El subsidio d e b e r á percibir lo la 
persona bajo cuya autoridad o de-
pendencia vivan los h u é r f a n o s ; - s i 
no la hubiere, el h u é r f a n o de m á s 
edad, siempre que tuviera, por lo 
menos, diez y ocho a ñ o s , y no lle^ 
gando a é s t a , el p á r r o c o de la loca-
lidad. 
Respecto a m a t r í c u l a s , se e s t a r á 
a lo dispuesto en el a r t í cu lo s ép t i -
mo del reglamento, siendo aplicable 
asimismo lo dispuesto en el a r t í cu lo 
octavo, tocante a la conces ión de 
los beneficios . gratuitos del Estado, 
la Provincfa o .el Munic ip io . 
T e n d r á n derecho a los beneficios 
del r ég imen , siempre en relación al 
diverso n ú m e r o de huérfarfos, aco-
modados a las siguientes veglas: 
a) Acredi tar la calidad de fun-
cionario del padre o de la madre 
mediante la dec la rac ión del haber 
pasivo, y de no haberla, en la forma 
determinada en el apartado a) del 
ar t ículo 12 del reglamento. 
b) Se considera cabeza de fami-
l ia la persona determinada en el 
apartado a) del a r t í cu lo segundo de 
este decreto. 
c) D i s f r u t a r á n de m a t r í c u l a s gra-
tuitas en todos los establecimientos 
de e n s e ñ a n z a oficial. 
d) La bonificación en metá l ico y 
la exenc ión de con t r i buc ión de u t i -
lidades, en su caso, h a b r á n de c i -
frarse conforme al a r t í cu lo 15 del 
reglamento, en re lac ión con el ha-
ber pasivo que los hué r f anos per-
ciban. 
e) El cabeza de famil ia o jefe de 
casa, cuando sea uno de los herma-
nos, g o z a r á de la exenc ión del i m -
puesto de inqui l inato , y tanto él co-
mo sus. d e m á s hermanos d i s f r u t a r á n 
del beneficio de la ob tenc ión de cé -
dula mín ima . 
f) S e r á aplicable el apartado se-
gundo del ar t ículo segundo de este 
Real decreÉo. 
Los h u é r f a n o s de obreros o de fun-
cionarios con anterioridad a la fe-
cha de promulgac ión de este decre-
to que r e ú n a n las condiciones y re-
quisitos exigidos d i s f ru t a rán d é los 
beneficios que en él se es tab lecen .» 
En Turquía 
M i n a s d e e s p u m a 
d e m a r . 
r,( I N S T A ; N T I A . - ^ a espuima 
de mair (MÍiOdltió1 de nmgnerú'a) fes 
niPa. e/sipetciailidaid' ¿efl Aisia Menor, 
pulas su extiraicción sie hace prioici-
pa^lniienitie en Jais cairtaras ."sK.uadâ  
en te ailrededoreis de Eski Oh'?ir. 
iBl moldo de ex t racc ión es bastainíte 
r'Uidtim'Tin'íiano. .Se haicem pqzos de 
25 a 30 mieltrioe de p\rotfuPdadiad, y 
por dn sdsteimia de anidamiaje su-
hen y desicienden ,lois abrercig a la 
canitera. U n a vez a l a p rofundidad 
suíftcien't'e, se hacen unas g a i a r í a s 
laspeciales en .sentido íransveiiisal, do 
nina loii::g.!,tu/d de untes 40 moüroi;. 
'Eil allnmbirado de las ga-loróais es 
por meidio de peliró^leo o do carbu-
ro, si bveai el pjri nver sis-tenia' no 
eg "DGJ'Jjy facifci.b'e, pr,r la falfca de 
a nie. .La icis|p«iimia de matr rée. eo-
euienlt.ra inicmuistaida en. Jas pairedos 
llai'Jeralteis de lías galeipínis trainisveir-
sailera, y se a;nrnnca poir nuedio de 
picos l igaros. 
E l silic&üo de magiiG'Sia contieno 
inn 75 po.r 100 de c a u b o a a í o de 
magmi&sia, y el 25 por 100 restam-te 
de siiücio y arciilla. En razón a és-
t a compcfiicióp, la espuima de m a r 
tamia en conrtacto con el agua la 
corusiisltiencia del j a b ó n . 
G 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 11.—SANTANDER 
El crimen de Ayora. 
L a a u t o p s i a d e l c a -
d á v e r . 
AYOiRA, 7.—Juiliia M.airtín(ez Te-
jicdoir, auitona die te nnueifte d e l - i n é - ' 
dico foiremse don José Abarca RÓ7 
donas, se presieoitó ulna, vez cometi-
do el oniinen a IjOB serenos m u n i c i -
pales Jaiane Olaya y Fernando V i -
•llaibeil, a quieines Wzo entrega de l a 
pistola y dió cuemta de lo que h a b í a 
hecho con g¡rain serenidad. Ju l i a 
sólo laímjeidtaiba l a impufesión que 
liba a reoibi r igu fairnailia, cuando se 
iGlriitieiraisie de lo ocufraiidó. • 
Ayer finé pract icada l a aurtopsia 
a l ' señor Aibainoa por lo© m é d i c o s 
sefioires Mairtí Laiouera y López Cui-
des. S e g ú n su informe, el c a d á v e r 
presenta cinco halazois: uno, que 
aitiraveiaó eil antebrazo izq-niieirdo, ies-
t ó m a g o e l i í gado ; otro, en el p u l -
m ó n Izquierdo; dos en el corazón y 
l i t ro que fractuiró tires cio&ti'llas y l a 
c/alnanna vortieibrail. 
L a muiente* debió de ser i n s t a n t á -
nea. 
L a agresora d i s p a r ó estando el 
sjofíofl' Abarca oubiér to por las ro1-
pas die la cama, que e s t á n perfora-
dak por los proyectiles. 
J o a q u í n S a n t l u s t o 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consulta de 11 a ia (Sanatorio del 
Doctor Madraza); de 12 a 1 y de 4 a 
Wad-Rást5.-Teléfana 11-75, 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Ooruuíta de 3 a 5 
BURGOS, 1, SBUTJNDO 
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
En Barcelona. 
E n Barcelona se c e l e b r a r á el d í a 
l 0 una novil lada, con reses de Bue-
no, alternando Enrique Torres y Ma-
riano Rodr íguez , y debutando el re-
joneador don Antonio Luis López . 
El ]7 a p a r e c e r á n Marcia l Lalanda y 
Vi l l a l t a , a c o m p a ñ a d o s de don Anto-
nio C a ñ e r o , y los toros se rán de 
Murube , .y e,| 24 a l t e r n a r á n el Gallo, 
Sánchez Mej í a y Cagancho. 
Las corridas de Jerez. 
Las corridas de feria de Jerez de 
la Frontera han quedado ult imadas 
con sujeción a estos programas: 29 
de abril,. Gallo, Ghicuelo y Cagan-
cho, con toros de QoiodaJ t̂'; 1 de 
mayo, Marcia l Lalanda, N i ñ o de la 
Palma, Rayito y Simao da Veiga, 
con toros de Urqui jo . 
L a del Mont.epío. 
Se ha seña l ado nara el 24 de ma-
yo In ce-iebra^lÓn d f la corrida a be-
nelicin del M o n t e p í o de Toreros, en 
la plaza de Machad^ I 
Una pila de abluciones. 
D e l a é p o c a d e l C a -
l i f a t o . 
E n las obras que el conde de Arv 
itaaa rcaJliza en C ó i d o b a pa ra edifi-
Oájr un hote.1, en el emplazamiento 
dte la Mami i r i ya , y finca dieiiumina-
da L a Gorgoja, se ha encontrado 
una p i l a de máranol , tal lada, cuya 
beJleza, estilo y proocdeaieia mar -
can: um j a l ó n ein l a h i s to r ia del a r íe 
del Gailifaito.. 
¡La Jumita Superior die Excavacio-
nes y Antigüeidadlas p r q p u s j se de-
clanise sor- propiedad ded Estado ' a 
ijefoniida pilla, hal lada casual monte 
«n el subsuelo, se indemnizase a l 
descubridcir y se non ib ru«e la Co-
m i s i ó n que había"" de va lorar el 1110-
n u n ici 11o caicombrad o. 
Rjdj Real circkMi del m.iinislwio de 
Instirucción púb l i ca , se decLaua seir 
propiiedad del Estado l a pi la de 
i n á r m o l , u t i l i zada , probablemente, 
pana ahlucdones, arnamentada cotií' 
grandes hojas de acanto, volutas, 
cahezas de cabra, cairnorois y leones, 
icpue CMiiHasipoinde a l a época, del Ca-
l i fato, hallado oasualniente en e l 
subsuelo a l piracitiicair trabajosi pa ra 
cdilicair en tenrenos donde se on-
cuentrain las Tuinas de A l a m i r i y a , 
cerca de l a oindad de Córdoha . 
,Se encarga la vaihiración a u n a 
Onmisión, coanpu'asta de tres aca-
d é m i c o s , uno d'e los cuales serífe 
jiesjapado gof ol doí/cubridoir,. 
AÑO X I V . - P A G I N A AUATRO E L P U E B L O C A N T A B R O 8 D E A B R I L D E 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
E l morcado de ayer, 
^Con tiempo primaveral y mucha 
concurrencia en plazas y comercios, 
ee ce lebró el mercado semanal que 
que l ia sido el m á s animado de los 
que hemos visto en el año actual. 
, ' L a proximidad de Semana Santa 
ha influido para que las gentes ha-
yan hecho provis ión de muchos ar-
t ícu los . 
C A L Z A D O S " G a y ó n " 
SOMBREROS «Gayón* 
GORRAS «Gayón» 
Siempre modelos nmevos y 
elegantes. 
TORRELAVEGA 
Precio fijo. Teléf' 150 
No obstante la demanda que hubo 
de los diversos productos que ayer 
ocupaban las plazas, estos se cotiza-
ron m á s bien en baja, lo que cele-
bramos muy de veras, pues as í se 
acreditan m á s y m á s nuestros mer-
cados y a ellos v e n d r á n comprado-
res de toda la provincia y de mu-
ll ios pueblos de otras regiones. de 
E s p a ñ a . , . 
Como algo extraordinario anota-
mos una oveja, quo -valió doscien-
tas pesetas; este hermoso ejemplar 
ha sido criado por el conocido ga-
nadero Manuel F e r n á n d e z , vecino 
de Mor tuor io ; un repollo, que pesó 
trece quilos y fuó vendido en seis 
pe&eta-s, cosechado por Tiburcio 
PeVm, quien vendió otras grandes 
part idas de esta sabrosa verdura, 
y t a m b i é n presentaron hermosos re-
pollos los señores de Urraca y otros 
l ior t icnl tores de esta ciudad, Sie-
rrapando y T a ñ o s . 
Los precios aproximados de diver-
sos- productos fueron estos: 
GaJHnas, de 7 a 9 pesetas una ; 
gallos, a 7 ; pollos grandes, de 8 a 10 
pesetas par ; huevos de gallinas del 
tas u n o : cebollas de Galicia y .Mur-
cia, 1̂ 10 y 1,20 docena; lechugas, 
de comer, una peseta docena; ídem 
de planta, una peseta el ciento ; l i -
mones, 2,50 e c ien to ; zanahorias, 
0,70 docena ; repollos, d f comer, co-
rrientes, de 1 ;» 2,50 caá ixi :no :, to-
mates de planta, 2 pesetas e' cien-
to ; naranjas, de 3 a 4 pes-í tas el 
ciento ; queso de 'Burgos, 2,50 el k i -
lo ; patatas, 4,50 los once y medio 
kilos. 
Cerdos para muerte, 34 pesetas 
los once y medio k i l o s ; ¡ ídem me-
dias c r ías , de 100 a 125 pesetas una ; 
ídem mamones, de 35 a 40 pesetas 
u n o ; terneros, 3,50 k i l o ; corderos, 
de 13 a 20 pesetas uno. 
Los que nacen. 
En esta ciudad ha dado a luz una 
niña Carmen Miguel Somonte, espo-
sa de Agus t ín Torre Somonte. 
—En Ganzo, un niño Jacinta Ca-
cho Corrales, esposa de Manuel Díaz 
Ruiz. 
En e] inmediato pueblo de Eíocor -
bo ha dejado de exist i r , d e spués de 
recibir -los Santos Sacramentos,' la 
virtuosa señora" doña Benita G a i c í a 
Felipe, viiida de Guerrero. 
La muerte de esta respetable se-
ñora , que durante t-oda su vida fué 
modelo de virtudes, ha causado' ge-
nera] sentimiento. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de lo a 1 y de 3 a fl 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
De todo corazón asociamos nues-
tra pena a la que en estos momen-
tos sufren sus desconsolados hijos 
doña Petra, don Alber to (coman-
dante de I n f a n t e r í a con residencia 
en esta ciudad), doña P r e s e n t a c i ó n 
y doña Consuelo, sus hijos pol í t icos 
d o ñ a Gloria Cayón de Guerrero y 
don Alfonso Villalobos, deseándolos 
la necesaria res ignación cristiana 
p a í s , 2,25 docena ; conejos, 4 pese-* para sobrellevar tan inmenso dolor. 
• 
I E S B E Ü E R G A N E S 
L a conferencia de| pasado 
domingo. 
Ausente unos d ías , no me ha sido 
posible dar cuenta a los lectores del 
acto celebrado el d ía 3 en el teatro 
de esta localidad, acto organizado 
por el Centro Cultural de L ié rga -
nes y al que as is t ió numerosa con-
currencia ; era grande la expecta-
c ión que exis t ía por escuchar al 
i lustrado maestro de la escuela de 
Jlubalcaba don Manuel Garc ía , y he-
mos de consignar que el público sa-
lió complacido de la conferencia 
que nuestro buen amigo diera. 
H izo la p re sen t ac ión el presiden-
te de la Sociedad Cultural , don Jo-
•sé Lav ín Iglesias, quien estuvo afor-
tunado ' r n las breves palabras que 
pronunció. ' . 
, Tras de un p r e á m b u l o , en el cual 
el conferenciante expuso en elocuen-
tes t é r m i n o s el tema elegido, «Edu-
vac ión» , man i f e s tó que muchas y va-
riadas han sido las definiciones que 
los ps icólogos han dado de la edu-
c a c i ó n por efecto del medio ambien-
t e en que han vivido, sin que nín-
ftuña de ellas baya llenado satisfac-
toriamente los fines p rác t i cos que 
pretendieran. Para unos se reduce a 
preparar el hombre para la vida 
ronmlet : : para otros consiste en 
ndiestrar la inteligencia en la inves-
t i g a c i ó n y conocimientos de la ver-
n n d ; nara otros, y a juicio del con-
ferencianle. la de m á s valores posi-
t ivos es aquella que se define ^en el 
«les;>rrpl|o a rmónico y prndual fle las 
fai íul tades físicns. intelectuales y 
morales del hombre. 
.No siendo la educación patr imonio 
oxr. 'n-ivo de potentados, sino de los 
hombres de buena voluntad, deben 
¡posftftmi todos los" humanos, sin dis-
t inc ión de fortunas. 
Los p r i m ó o s educadores por de-
recho pronio . son los padres, espe-
cialmente las madres, pues induda-
blemente quien da de mamai' ' ense-
fJa a hablar, y nxr ien 'enseña a ha-
b í? r e n s a ñ a a sentir. 
Amar los 'hi jos no es evitarles \os 
m.friniicntos i n e é n i t o s al ser huma-
no., r odeándo los con mimos de cuan-
tas comodidades físicas ha inventa-
do la molicie satisfaciendo sus an-
tojos. 
E l arma m á s eficaz que los padres 
pueden poner en manos de sus hijos 
es una buena educac ión . 
No falta quien cree que para pre-
venirse contra la miseria bastan los 
bienes materiales, y a esta creencia 
alude el adagio: « F o r t u n a te d é 
Dios, hi jo , que el saber poco te va-
le» ; pero los que as í dicen no pien-
san que la fortuna material es cosa 
que con facilidad se pierde si no la 
maneja con prudencia. 
En cambio, las cualidades físicas, 
intelectuales y morales a base de 
buena educac ión son manantiales de 
positivas riquezas que j a m á s se 
amengua n i se agota. 
No han de olvidar los padres que 
el sufrimiento es la primera condi-
ción de la vida ; que todo ser que 
siente, padece, y por tanto es vio-
lentar la Naturaleza querer que los 
hijos no sufran. 
Deber de los padres no es confiar 
la educac ión de los hijos a manos 
mercenarias sin preocuparse de la 
educación que sus hijos reciban. 
Se ex t end ió en consideraciones 
acerca de lo que significa la educa-
ción física, desatendiendo la educa-
ción intelectual y moral, manifestan-
do que los pueblos, como las nacio-
nes, no se sostienen solaipente con 
el vigor físico, sino con el avance de 
la educac ión del intelecto dentro de 
morales normas, siendo necesario 
sustituir el imperio de la fuerza por 
el de la razón y el de las bajas pa-
siones por nuestra conciencia mora-
lizada. 
T e r m i n ó tan hermosa d i se r t ac ión 
con una sentida poesía henchida de 
anhelo por que L i é r g a n é s sea pue-
blo que lea y estudie, dando fin a 
su conferencia con los siguientes ver-
sos : 
«. . .más libros que barajas, 
más aperos que vihuelas, 
con much í s imas escuelas 
y poqu í s imas navajafi.» 
Una nutr ida salva de aplausos fué 
el corolario con que premió lú con-
currencia la br i l lante d i se r t ac ión del 
culto maestro don Manuel G a r c í a , 
d á n d o s e fin al acto manifestando el 
seño r p r é s i d e n t e que el p r ó x i m o do-
mingo o c u p a r á la t r ibuna públ ica 
don Adolfo Crespo, joven maestro 
de la escuehi de P á m a n e s , y de cu-
ya p r e s e n t a c i ó n se halla encargado 
el que suscribe. 
El tema de la conferencia s e r á 
«Iber ia» . 
E l corresponsal. 
S A N V I C E N T E H T O R A N Z O 
. Como verán los numerosos lecto-
res de E L P U E B L O C A N T A B R O 
en este valle de Toranzo, por los 
anuncios que en el mismo diario 
pub l i ca rá la Cooperativa Ganadera 
M o n t a ñ e s a , el p róx imo domingo, 10! 
del corriente, t e n d r á Jugar una con-
ferencia de propaganda. 
Coñac C O M E N D A D O R 
Conocida ya entre nosotros y 
muy extendida por toda la provin-
cia, dicha Cooperativa quiere unir 
a todos los ganaderos y prodm-iu 
res para ayudarse y prestarse fuer-
za, jiara que unidos todos sea posi-
ble implantar nuevas industrias y 
fortalecer las existentes con nuevos 
impulsos que h a r á n que este hermo-
so valle de Toranzo llegue a ser r i -
co, p ró spe ro , como e s t á llamado a 
ser con las nuevas orientaciones que 
la Cooperativa Ganadera M o n t a ñ e -
sa d a r á a sus productos, m u l t i p l i -
cando su riqueza y .creandr; otras 
nuevas para dar vida t ambién a su 
l ínea fé r rea y a la futura de San-
tander-Burgos-Valencia. 
No dudamos que los- torajiceses 
sab rán contestar a este llamamien-
to, como siempre lo han hecho, con 
generosidad y á n i m o ; buscando, co-
mo se busca su bienestar y rique-
za. 
Con sat isfacción podemos decir 
que son ya muchos los que en los 
pueblos de San Vicente, San Mar-
tín, Esponzués , Castillo-Pedroso, 
Quintana y Bor l eña se han adherido 
suscribiendo las tarjetas. 
Así r e s p o n d e r á n el domingo los 
d e m á s pueblos, sabiendo que la 
Cooperativa Ganadera M o n t a ñ e s a 
no d a ñ a a nadie, ni a n i n g u n á in -
dustria y sí solo busca la riquoza y 
bienestar de sus cooperadores. 
Como San Vicente e s t á en el cen-
t ro de los pueblos ya dicho? y los 
de Alceda y Bejor í s , ha oen.sado la 
Direct iva dar dicha conferencia en 
este pueblo, en la plazoleí-a- delante 
de la esci^la de niños , â  las cuatro 
de la tarde de dicho d ía , domingo, 
10; y caso de que llueva en el Gran 
Hotel de Ontaneda. en el salón, ga-
iMPlfMiiente otorgado por señor ad-
ministrador d o n Bernardino Carre-
fío. ' 
To^'anceses, el domingo todos a !a 
conferencia. Allí os d i rán donde e?-
tá vuostro nqfvaitft, vuestra riqueza 
y vuestro bienestar. 
El corresponsal. 
San Vicente de Toranzo, 7-IV-027 
I Y 
S A N T A N D E R 
In ic r io r , i por 100, a 69,50 por 
ino ; pesetas 7.500. 
C é d u l a s . 5 por 100, a 98,05 y !0T,T5 
por 100; pesetas 25.000. 
Banco de Santander, a 348,50 por 
U',:>; pesetas 11.000. 
; Aguas, 25 acciones, a 472 pesetas 
una. 
Telefónicas , 7 por 100, a 99,90 por 
100; pesetas 10.000. 
Nor te , l.<? a 72,35 por 100; pese-
tas 10.000. 
Asturias, l.B, a 71,75 por 100; pe-
setas 7.500. 
Santander-Solares, 2.a, a 78,50; 
pesetas 75.000. 
[dora ídem, a 78 por 100; pesetas 
5.000. 
Resinera E s p a ñ o l a , 6 por 100, a 
97.25 por 100; pesetas 6.500. 
Yiesgos, 5 por 100, a 84,25 por 100; 
pesetas 8.500. 
ídem, 6 por 100, a 97,50 por 100; 
pesetas 7.500. 
H . I bé r i ca , 6 por 100, a 95,65 por 
100 ; pesetas 8.000. 
Surias. 7 por 100, a 100,25 por 100; 
pesetas 9.000. 
K u t h , 6 por 100, a 90 por 100; pe-
setas 10.000. 
S E M A N A S A N T A E N B U R G O S 
B I L L E T E S A P M C I O S R E D U C I D O S 
LÍNEA DE AUTO-ÓMNIBUS DE ONTANEDA A BURGOS 
En combinac ión con el ferrocarr i l ' de Ast i l lero a Ontaned 
establece unos billetes de ida y vuelta entre Santander y B i u g ^ ' 
valederos desde el d ía 11 al 19 del corriente, a los precios si' 
guientes: 
Primera clase... 30.75 pesetas. 
Segunda clase... 26,75 pesetas. 
La- expend ic ión de los billetes se h a r á en la taqui l la de la e8 
tac ión de Santander para el t ren que tiene su salida a las 7 5Q" 
único que empalma con l a l ínea de a u t o - ó m n i b u s en Ontaneda. ' 
. Santander, 7 de abr i l de 1927 
DE MADRID 
Interior, serie F „ 
. . E . . ;.. . . u:...... 
» » c 
» » B 
» . A 
. H-G 
Ajuortizable 1920, F 
» " . E 
. D 
. . C 
. » B 
. " » A 
1917 
. 1926 
» 1927 (con im-
puesto.. 









































Con niorivo de loa m é r i t o s con-
t r a í d o s y haber sido citados por 
Rea] orden como distinguidos en la 
ins t rucc ión de t i ro bajo su mando 
en el ba t a l lón de Cazadores de A l -
fonso X I I I y regimiento de Infante-
ría de VaTeiifia número 23, y com-
prenderle los artíc-nlos 5.°, 14 y ex-
cepción sexta de] vigente Reglamen-
to de recomiDensas en tiempo de paz. 
Je es concedida mención honoríf ica 
al coronel '• don Carlos Bosch y 
Bosch. 
B I L B A O 
Teléfonos 10.100 y 10.101 
E | mejor situado. -:- Baños par-
ticulares. -:- Teléfonos interurba-
nos en las habitaciones. 
L i q u i d o i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s d e o c a s i ó n . 
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , D E S D E 0,10 C E N T I M O S 
Llaveros americanos, a 0.35 : docena. 3 ptas.—Lapiceros tinta y 
grafito, a 0.15; docena, 1.75.—Guantes de señora y caballero, 
desde 1.50 el par.—Relojes despertadores, desde 7.50 pesetas.— 
Plumas stilográficas, desde 4.75 pesetas.—Máouinas dp coser 
«Singer», «emlnuevas. desde 100 nesetas.—Gramófonos y bicicle-
t»% desde 75 pesetas. 
" A L T O D O D E O C A S I O N " 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alquila to-
da clase de artículos pagando todo su valor—Reforma de al-
hajas y composturas de relojes y gramófonos garantizadas. 
Visitad esta C a s a : T A B L E R O S I . L O T E R I A . 1S. Tléf. 11-48. 
. m a p a i l U b U D d l l U . Lo más elegante y céntrico de Madrid. 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas la» habitacio-
nes.—Ascensorr'Calefacción.—Cuartos de baño.—Habitaciones amplias 
cara familias. 
P e n s i ó z i d e s d e 12,SO e n A d e l a n t e 
Volveremos a perder el tiempo. 
Nos proponemos dedicar nn re-
cuerdo a cuantos asuntos locales he-
mos tratado en estos ú l t imos años y 
que figuran en la ca tegor í a de olvi-
dados por todos , haciendo previa 
dec la rac ión de que hoy como ayer, 
solo perse í ruimos que la a tenc ión de 
los m á s obligados se fiie en Ja nece-
sidad de corregir defectos, cuando 
no de evitar males, ya que en étfc 
hay beneficios para las v íc t imas y 
queda salvado el buen nombre de 
es ía poblac ión , indiferente siempre, 
alegre algunas veces y confiada en 
lo que m á s pudo importar la . 
. En estos apartados a t ra tar hemos 
de ser breves, condición la m á s ven-
tajosa que podemos ofrecer y ;vsí 
queda compensada con e] favor de 
la inep t i tud la consecuencia de nues-
t ra torpe/a para Jm'ernos enten-
der. 
Comenzaremos tratando de la cár-
cel de part ido, an t iqu í s imo y ruino 
so edificio enclavado en una de las 
principales calles. . caserón reñ ido 
con la e.stptirn y falto de toda con-
dir ion inil i i íahle. 
Los nue • sufren el casliuo de ..a 
ley—lo hemos dicho mi l veces—tie-
nen derecho perfec t í s imó a que el 
rigor de la pena no sea agravado 
con ninguna otra tor tura , proce Hon-
do otro meior t ra to para los que ya 
tienen suficiente con la desgracia de 
i;na soledad lleiia do amargn as. 
Deiarnos sentadas dos teorúvs cen 
1 e lación aAeste asunto. 
Pr meni 1 n i un solo jue^ le ta 
nación dec la ra r í a . que e! edificio-
cárcel de S a n t o ñ a r e ú n e una sola 
condición para el objeto, y 
Segunda: one nuestro voto ser ía 
siempre emitido en favor de que n i 
como cuadra se ut i l izara el citado 















B. Hipotecario, 4 por 0/0 
» » 5 > » 
» » 6 » » 
ACCIONES 
Banco de España ^49 50 650 
» Hispano-Americano' 
» Español de Crédito. 






Azuc, sin estampillar.... 




Norte, 6 por 100 
Ríolinto, 6 por 100 
Asturiana de Minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española 



















y Caja de Ahorros de Santander 
En la '.Sucursal ( H e r n á n C o r t é s , 
n ú m e r o 8). se hacen exclu&iva-
mente. P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c réd i to , con garan-
t í a de fincas; ídem de valores, 
sin l imi tación de cantidad. Con 
g a r a n t í a personal hasta dos m i l 
pesetas. 
En la Central (Tan t ín , n ú m e r o 
] ) . se hacen p r é s t a m o s de ropas, 
alhajas y las operaciones del 
R e t i r ó Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instala-
da en la Sucursal se abona, has-
ta mi l pesetas, mayor i n t e r é s 
que en las d e m á s Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestralmente: en ju l io y en 
enero. 
H O R A S D E O F I C I N A 
de nueve a una, y por la tarde, 
dp tres a cinco. 
N o t a s d i v e r s a s 
L a Caridad de Santander., 
-moviimiento del AsiJo en efl día 
ayer, fué el. siguienile: 
€ic«riii;d'a;3 disitiribuídas, 1.114. 
Estancias cauieadas por traiasfin,, 
-tes.-27. • • 
' iRecoigidcn? poir pedia-, ;15. 
bVlm por \:r!'\ W ¿M Ijti vlíí v 
blion. 1. 
Kiiví-ulos con billete por ferí0f 
ITÍI a sus respeclivos puntos, 1 
Fami l i a s que 1=6 han hecho car 
go de recogidos por pedir, ] . 
Ai.^.ílados existentes en el EstabK 
cimiento, 162. 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Inmenso surtido nuevos colores. 
La más surtida en 'confecciones'¡¡e 
lujo para SEÑORA y CABALLERO 
CASA HERAS.-Sasirería 
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Amortizable 1920, partida 
J917 » ... 
> 1926 » ... 
> 1927 ( c o n 
Impto). 












» 6 por 100 
Andaluces, 1.a, 3 o/o fijo... 
» 6 por 100 
Trasat lánt icas , 5 1/2-1925. 





Francos suizos Il08 70109 2( 
Francos belgas 78 40̂  7S 40 
Liras 27 20¡ 27 gO 
Florines 
B I L B A O 
Acciones. 
P-nmco de Riibao. L88¿ 
Ram-o I'rq'.iijo VÜM-nngado, 225. 
P ii:ro Oerntrall,, 118. 
Wff.vtomaríi del Miarte' do Españí i . 
a 529. 
K'oci'ra de. Viagigo. 398. . 
W \m:<'.é6{-ikii fcapafioflá, nuevas. 
•a m . 
H:d>:oici'lk-'.)!Íca Ibér ica , 500. 
'MMcs- Hc.Hifi? de. Vizcaya, li-2. 
Duro Fcilguoxa. 62. 
Unvión Rjsinisi'a EspañoJa ; - 148. • 
Obligaciones. 
F n . CTTr ' l deil N, (.';•/ de E s p a ñ a 
pi i mirra, 72.30. 
Id :nn ds .\?:\n 1 ¡s, _Gal.'cia y Le.'-n, 
i K i r IÜI, 71.95. 
I;I:MII del Nrí ' te de E.sna.m, 6 por 
100, l í o . 
Hid.i , • , ! ;Vi! k-a fb'érSck, 6 por 100, 
i!)L'l y 25. 95.' 
Altos Hornoif; de Vizeava, 6 pi r 
100, 102,50. 
(Infeirmación facitlitada por SÍ 
BANCO DE SANTANDER.) 
los m i s bonitos relratos de niños 
EN LA 
F o t o g r a f í a J U L N A Y 
AMÚS DE ESCALANTE, 10 
Causa pon hurto. 
Ayer en la Sala de esta Audien-
cia comparec ió Juan Cires Torre, 
quien en e] mes de diciemhre de 
1925, se apoderó ' de una cabra valo-
rada en 35 pesetas,, que vendió en 
el morcado de Potes. 
I'or- eéftofl hechor el abogado fis-
cal, señor Orbe, pidió para el pro-
cesado la pena de dos meses y un 
día de arresto mayor. 
La defensa, señor Mol ino , solici tó 
la absoluc ión . 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
Sentencia. 
En la causa seguida a J o s é OJea 
G u t i é r r e z , por el delito de estafa, 
se ha dictado sentencia absolutoria. 
J o s e f i n a E s p e j o 






A precios de verdadera gangas ^ 1 1 , . 
venden tres, nuevos completamente, IWis í teno; 
3 i l i r i as de recambio «Rugby» en el podrá apre 
G A R A J E M A Z A S . Calderón , 29 y es garant ía 
GeneraJ Espartero, 10, 12 y 13. Wk-0 e!' 
No olvit 
i j , para e 
¡mas en es 
[ib mismo c 
R O Y A L T Y 
m S : Si 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana OMEQA, pariljiinere 7, Sai 
la p r o d u c c i ó n del café Exprés*. í ta 
r iscoi variados. Servicio elegante y 
moderno para bodajj; banquetes, etc, 
m 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
h m i t Feredi, !1 (pir CiMerifl) 
E s p e c t á c u l o s . 
11 :ATRO P E R E D A . — T c m p o r a d é l l 
c inemaitográf ica de Cuareema. 
prtMrtCiiln ¿i 
I — 
C a l z a d 
P r í i 
HEioee 
. Ho:y. v i m o s , I-a encaiitadnra. ^ 
eV raord,h¡ : ! ' üa .-:'.i¡ior|M<idiic.ci'ó.ii «jf. 
«¥ . F. A . d e éxito univoi íaJ , .m 
iráeiv • $ untéis (3v0GC mieírps), litife 
ítóldia '•!•'! s.U€fio de un va:!^), itór* 
pitíataldia por Xenia Dosni y J. Tieákft 
GRAN CIXKAIA.—Hor, a las seiJ 
y media., ha^ia, las diez, «Encictó, 
pedia Piatihé, niúm. 47», una partaj 
(cDaiite y Bea t r i z» , cómica , en m 
ipamtes. y (cRicardiito ena.nioraxlo.l 
s in dinlejro», pqr el . c é k b r e saltoiil 
Ricardo Tailimadige. 
C I N E M A BON1FAZ.—Hoy, a laf 
.•ci> y mo'd'.a, has'.a Jas diez, S 
caballo de h/iejiTO», segunda y ultP 
mía jaroadia. • -
El exceso de venías por medio 
del anuncio constante compensa, 
con creces, el dinero invertid» 
en el anuncio. 
B A N C O D E S A N T A N D E R 
H a b i é n d o s e extraviado los res-
guardos de depós i to de este Bancoi 
n ú m e r o 107.072, se ruega a la perso; 
na en cuyo poder se halle, tengn I* 
bondad de entregarlo en las oficina» 
de este Establecimiento, advirtién-
dose que e s t á n tomadas las medida, 
necesarias para que dicho iesgiiar' 
do no pueda hacerse efectivo, y ^ 
transcurrido el plazo de un mes des-
de |a fecha de é s t e anuncio- sin K' 
t LA CP 
juta ja rd ín 
c lamación alguna, se exped i rá nue- ^ «ueva 
vo res.ííuardo, quedando el prime"5 ^ '(1UQ| 
sin- n ingún valor y el Banco exenw ^ 
- Batei; de responsabilidad. 
.Santander 6 de abr i l de l92'T|3a8 
El director gerente, José Luis 0° 
mez García. 
a í i m o n i a -
q u e / e c o m o 
s i n o / o Ĉ UQ r e 
d u j i g t - ' e -
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l í a -
(Halle: 
RTICULOS 
"mería de E 




I"0 por aus. 
esta Adm 
marcas, 
í^aa. Fól is 
"mero 1. 




Wicn que s 
^ a Hnoti 
, Razón 
prec 
s a i z ü e C a n o s 
Lo recetan los módicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedias, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre 
curando las enfermedades del T 
E S T Q M I I G Q 
l i é 
farmacia 
D E 192? 
Por feTÍOOa 
puntos, i. 
n hecho "cai.: 
p-edir, 1. 





da la Audieocli), 
62. 
t G O S , 4 
i f i l e s 
era ganga se 
implet amenté, 
Rugby» en él 
ulderón, 
12 y 13. 
estaurant 
I E R R E 
M E G A , paw 
Exprésa. Ma-
o elegante y 
mquetes, ete. 
11 EL PUEBLO CANTABRO AÑO X I V . — P A G I N A CINCO 
( G O S 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E 






G R A N U L A D O E F E R V E S C E N T E 
i de la eg. 
las 7,50, 
aneda. 




tino-cKitrojá.l rfuaía rK«»l Ur , ^UC».OICKC* unnano» 
I N D I C A C I O N E S : ¡••: '¡no m de 1927 
ARTRITISAVO, RhU/AATlSMO 
rERIO-ESCLEROSIS, L.ITJAS1S RENA 
URICE/A1A. GOTA. ARENILLAS. 
CÁLCULOS URINARIOS. 
Santander. 
en el día 
m, i . iM, 
poa" tram 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
C a l z a d o s 
I T í 
Sr* a> r e . f r l a , I b £ i n j a . 
ísta Casa ha abiei-to una niieva Sucursal en Plaza 
VK'ja. esquina a San Francisco, y tanto en la menciona-
" j como en la Sucursal número 5, Amos de Escalante, 
B,r- encontrará usted lo qufe desea, ya que estamos re-
ibiendo grandes partidas modelos fantasía en señora, 
caballero y niño. 
Visítenos aunque no nos compre y se convencerá y 
podrá apreciar qup nuestra organización y precios fijos 
es garantía y satisfacción para nuestros clientes y pú-
blico eu geyeral. 
No olvide que ?!uestros precios fijos es una gárart-
tíg para e! comprador, ü n niño puede hacer sus com-
pras en estas Casas, respondiendo costarle los artículos 
lo mismo que a persona mayor. 
IOM&:SDcarsBlnúmere5, Arnés de Escálame, 8, i Sagursa) 






li-.r- s), titlj¡ 
vafe», i i i l 
i y J , Ti&M 
y, a las SÍU 
ez, «En{;.i(M 
,, una pama 
nica, en do| 
manioraido f 
abre saitóráf 
-Hoy, a InS 
as diiea, M 








a a la poM 
lile, tenga 1» 
n las oficina» 
o, advirtió 
i las medidaJ 
icho resgu^ 
ectivo, y 
; un mes des-
unció sin É 
ixpedirá nuer 
D el pri i^l 
Banco exeiiW 
de IMM 
)sé Luis 6°' 
M A M C J E L , & M A 
(SoBtnmido por las Compañías de loa ferrocarril»» é&\ 
W Morte áe. España, de Medina del Campo a Zamorfi 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por° 
^aguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estadoa 
'Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Nao 
legación, nacionales y extranjeras. Declarados sü" 
asilares al Cardiff por el Almirantazgo portugnéSi 
Carbones de vaporas. .-Moñudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
. a A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A C S P A A O L Ai - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, 9 a su agente en MADRID,) 
Ion Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
T A N D E R , señor Hijo de Angel Pérez y Compa-
l l a , — G I J Ó N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad! 
r5( (Hollera Española.—VALENCIA, don Rafael TcrtA, 
¡Para otros informes y precios si las oficinas d« le 
1 
ífiTlCULOS para regalo. Per-
dería de E . Pérez del Moli-
%. A. Eugenio Gutiérrez, 
"m. 3. 
'ANO, cuerdas cruzadas, 
wa «Estela», vendo baratí-
por ausencia. Informarán 
1 esta Administración. 
. LA C A V A D A , se vende 
P a jardinera con capota, 
pdo nueva. Informes, secre-
lri0 aquel Ayuntamiento. 
^10 , piezas sueltas, alta 
• Batería*, lámparafi va-
marcas. Siempre cosas 
J^aa. Fé l ix Ortega. Burgo», 
•""neto l . 
f E T E S D E B R O N C E . — S e 
^ * un juego completo de 
ii,¿.n es ^e a e ™ puntos, en 
í estado, propio para pe-
'co que gÛ  composición se 
a a linotipia, se daría ba-
^ Razón esta Administra-
las oinco 






p r e g u n t e a l o s 
p e r i ó d i c o s 
V E N D O chale* nuevo eon 
huerta en Numancia, económi-
co. Informes: Florida, 16, car-
pintería y Floranes, letra S, 
portería. 
H A G O copias y trabajos a 
máquina baratísimos. Leccic-
nea mecanografía, enseñanza 
perfecta. Limón, 5, mansarda 
izquierda. 
H U E S P E D E S , se desean fijos, 
amplias habitaciones, trato in-
mejorable, precios convencio-
nales. Informará esta A-dminis 
tración. 
A R T I C U L O S para recralos, 
Perfumería, Bisutería, Capri-
cho y Fotografía, los encontra-
rá en Casa E . Pérez del Moli 
no, S. A. 
T 
S U 
b s e r v e e n c a l l e s , 
' ^ s e o s y v i a j e s 
^ p e r i ó d i c o l l e -
* e l p ú b l i c o e n l a 
m a n o . 
I A R C A S I N V I S I B L E S Empotrada el arca en la pared, ésta queaa lisa y 
y sin salientes, l .acajase 
puede tapar con el papel 
| o la pintura del decorado 
¡'y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
I todo oculta. Tengo estas 
| cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
ftfJATTMS. 6 R U B E R 
Apartado 135. B i lbao 
Representante en Santander: 
José Mafia Barbosa. Oiañeron, 
SííiKVICIOS B E G Ü L A K B 8 
R A P I D O - D I R E C T O . — E S P A A A - N E W - Y O R K 
Nn«T« axpadieioiMtt al afio. 
L A P I D O . — N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y MEJ9CI» 
Dieoiséi» expedic ión»! al afio, 
E X P R E S S — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Gatorca ezpediciouei fü afio. 
U N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N 8 
Gatorcft exp«dlieion«a al ato. 
i ; I N E A M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
Onca espedido^** al afio 
O N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POQ 
Doea axpaáieiosAi al afio.: 
L I N E A A F I L I P « N A | 
Tras axpadieiosMi al afio 
« E E V I C I O T I P O . — G R A N H O T I E - -
t . 0. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A , 
ü : C A P I L L A , E T O S T E R A , 3 S T O E T E E A n 
Para informes, a las Agencias de la Compañía en lo* prta 
i í ipa íes puertos de Espafia. E n Bamelona, en la» oficia»* 
¿a la Compañía, Plftaa de Medinaceli, 8. E n 8 A N T A N D E B 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A 
p.atea rts P^eda número i * . 
- , „ , . . . , ( A N I S O S A 
«SUEVO preparado compuesto de «sseacía de 
Sátuye con gran «ente «a al bicarbonato en todos wts * 
nsoso—Caja 0,50 ptar %karbcnat<« é» mm gmMmfy { 
de glicero-fosíato de caÜ de CREQSOTA)t>o*>£vtomm> < 
iosüs, catarro crónkoi , bronquitis j debilidad fe&£sa¿á 
W r « e i « 3 ' 3 . 5 ® p « a a í a aa v 
i uita»tei?> ng. P&BESS DEL MCSH^C -̂mmss m Ose MemeSga « 
/ m 
el vieio a 
M m galabms 0,50 PESETAS 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaairar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Arnés de Escalante, 
2. Fábrica : Cervantes. 22. Te 
léfono. 28-23. 
C a s a B a r - Q u i n 
COMIDAS Y BEBIDAS 
Árcil lero. 23.-Telófono 13-54 
¡ m u m * m ifili iMITUB 
Más barato, nadie; para evi-
«gr dudas, consulten preciQ$.$i 
JSÁN DE HERRERA, * 
E L I X I R G O M E N O L 
C L I M E N T 
T O S 
CATARRO 
• 
AQUI tSTA LA SALVACION 0£ IPS QUt RVDE-
CEMOSASMA.GRIPPE.BRONQUITIS Erc.| 
OE VENTA EN TQOAS I.AS FARMAfiAS 
S E A L Q U I L A primer piso 
amueblado y habitaciones par» 
oficinas. R a z ó n : San José, 16, 
2.°, centro. 
G A N G A S . Piano 200 pesetas 
Graínófono, 19 discos, 125, y 
muchos objetos de ocasión. 
«EJ Arca de Noé». Muelle, 20. 
A L Q U I L O amueblados un pi 
so y un entresuelo, baño, gar-
y sol. Rasilla. Doctor Madra 
zo, 2. 
V E N D O piso, nueve habita-
ciones, soleado, recientemente 
reformado, buenas vistas, 9.00' 
pesetas. Burgos, 30. Droguería 
NO LO D U D E U S T B O , eneon 
trará objetos delicados y eco-
nómicos. Droguería E . Pérez 
del Molino, S. A. v 
H U E V O S razas incubar Cas 
tellana, Rhcdes, Leghorns, seis 
pesetaa docena. (Viadero). Pla-
za del Este. Teléfono 29-94. 
C O N S U L T E U S T E D nuestra 
tarifa de esquelas de defunción. 
P r o c u r e s i e m p r e 
q u e s u s a n u n c i o s 
L O S L E A 
P U B L I C O 
q u e h a d e s e r s u 
c l i e n t e o c o n s u m i -
d o r d e l p r o d u c t o 
a n u n c i a d o . 
10 de abril vapor 
24 de abril 
8 de mavo, 
siguiendo ufa CANAL DE PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, ¡Quique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
P R E C I O B H Ü.* C L A S S P A R A H A B A N A 
(Inslaldo ImpQSstoi). 
P e s e t a s 5 5 1 , 6 ^ 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajero» 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER 
H i j o s d e B a s í e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.44*' 
Telegramas y telefonemas cBASTERRECHEA» 
T O M A D 
A N O C H E 
y n o s u f r i r é i s 
I E N T Ó 
jOowo pargaaste, no tiene éjaSm 
Caja, S pasetso 
Cajita de onsayo, Id céntimo* 
m F A R M A C I A S Y D R O G O E R I A V 
L r £ t " t o s , c j a t a i f r ' o ® r e t í e I c i o s y b r o n q u i t i s 
t -
s e c u r a n c o n 
PREGUNTE A SU MÉDICO Y SE .-De venta en farmacias y droguerías. 
C U R A C I O N S E G U R A CON E L 
H / recetado por los m é d i c o s 
ggtif^ M ^ J R jp'ymt* má6 eminentes para curar E P I L E P S I A , 
W & x W ^ H I S T E R I S M O N E U R A L G I A S R E B E L D E S 
P A L P I T A C I O N E S , INSOMNIO, P É R D I D A D E MiilMORIA, 
APOPLEGÍA, D E S V A N E C I M I E N T O S , etc., etc. 
Ho deseenfíe ds SD m ü d n por aRíigao que sea 81 ¡nal — Depositarlo: Pérez del Ofolino. 
P R E G U N T A ® 
a estos niños a que deben 
I 
U D r H E R m O S i 
y os contostarán: 
Se halla de venía en faimacias de toda España 
DEPOSITARIOS 
OUSIM Hnos. - TOLOSA. (Guipúzci 
proparscion a baso de Indo 
fosfaiosy compuoslô  losfó-
eos vogetales, es on exce-
snlB poconstituyonte infantil 
C O R R E O S E S P M O t E S 
D E L A 
O N E A D E C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A ! C A L I D A S D I ^AJPPABTDIB ( i a l ^ mmSteftmtim 
á e loa vapor«« 
A L F O N S O X I I I U abril . 
C R I S T O B A L C O L O l • ! • mayo, 
A L F O N S O X I I I el 89 mayo* 
C R I S T O B A L O O L O l %l 1» jnaio, 
, A L F O N S O X I I I «I 17 julio. 
2 C R I S T O B A L O O L O l «1 ft a g o ^ 
A L F O N S O X I I I al •£ ago**é. 
C R I S T O B A L C O L O R el 81 a e p t i e m » » 
A L F O N S O X I I I ©í ia catabre, 
C R I S T O B A L C O L O N ©1 4 noviembre 
A L F O N S O X I I I el Be noviembi* 
O M S T O B A L C O L O N «1 11 dickmbr». 
admitáendo paiajero» d« toda* clase» y ««?.•?»,••• ÍBOH é s a i i a o a H A B A N A y V E R A O H U * . 
IBetOff buquea disponen de camarote* de cuatro literaa y comedoreiB para «míffnuilMk 
Precio del pasaja en tercers cíate ordinaria: 
F s r a Habana: Pta». 535, má» lfl,«6 d« impuesto». Total, 6»T,ii , 
Para Veracru i : Ptas. 868, mi.» e «fi TmsniertnB fotal , 8M.M. 
fUra m á s informea y condicionea dirigiría a'«ua Agentea cu S A N T A N D E R , 8 E N O R E I 
H I J O D E A N G E L P E R E Z y C O M P A Ñ I A , Pasea de Pereda, núm. Sfl.—Tei'éfomo» i M 
Dirección te lcgráñca y te l e fón ica: G E L P E R E S , 









E s t e o ú i o e r o c o n s t a d e s e i s E n c o a r t a p l a n a : I n t e r e s a n t e ÍI. 
t o n n a c i ú n d e l a p r o v i n t i a . 
o í A m o c m A ^ z c o O B T ¿ A n t M J R t A s t a A 
V i s t a d e u n a c a u s a s e n s a c i e n a l , 
A y e r i n f o r m ó e l r e s t o d e l o s 
a b o g a d o s d e f e n s o r e s . 
MADRID, 7.—A Las cuatro y ine-
dia de la tairdle comenzó hoy la vis-
ita d!e la carnaa pi,jir los ífticesos ílo 
Saji Juan. 
iTifor-nna cm pirimar t énn ino don 
Jds<> Aitelr, diefef-isoir de Salvador 
Montañés . 
Dice que por el e&tudio dol suma-
IHO no se des-p'e.iid» nifñgún caxisn 
oontra su patirooinaido ni se demues-
tra, que éstóe se enicoantiriiiiru 0111 la re-
\iiL¡6n de la (lodiellia. Tampoco se le 
cita como asisteTiite a La comida en 
el c h a M Cano. 
L a acuFo^iión fiscal es impioce-
denite, pues as í wiaulta de los autos; 
y a que no ha tenM'O part.icinació• 
en los hccihiots que se pic.rs.lgueaj y 
pofqn-ne, anwi en la h'-v.<'••'.•«'«.• de cn'o 
hulnera asüstido no quiiece esto de-
ciir que ets asistencia fuera delic 
tiva. 
Dan Dáin-aso Veüa. d^prsoif de 
José Cawi'ps, ni'ei;-a que su tibien di 
do asáetifirá a la reniñan i d - v ^ a d a 
en el W Üríl del eeñ' ir Ma.rcis Mirán-
da, ya que nn se hia p^obadio que tal 
¡penmión sie ceilehrase. 
lA-l igiufl.! que cxttroB defenisores os-
itahlece la fí^u/na del dni'to que se 
fila en este «umniri!» y dice que no 
puede estaUeldeirse según determina, 
«il fisoail. 
E l sefror Alcalá Z^morn, d"fPTisnr 
<Íe Antemo Vélez, dice qne lia ase-
veración del fl«eai1 es y abso-
luta y oue osttn sivpomé un concepto 
do todlií» ]<oé prob^sS'doB que la de-
fens'i 'no puede adunitiir. 
iRo'-nAa 'a v'dl'i y a'if emd.cnit.es, de 
BU na:firnc,inii;ifl<> y afmitna que ésle 
no a.si®tió a la rpiinión CIT casa del 
(geñofr Marcos Miranda. 
tía ipruieiba m á s cla-r-a de su ino-
cencia es el resumen dei juez mili-
tínr, ol eüiail no enouenbra n ingún 
oairg'O oonitira Vélez. 
'El P/spail nDis-ino—dlice—linaza Itf* 
h ech os pomo d e rebelión ab-ir t a día., 
y en este sentido fa'ita razUóh pa.ra 
acnj?nr, pcir lo que pide que su pa-
frooinado sea a.bsuelto. 
Don .Aimf)mió Daibcás. defenr.or de 
Canio inidiioa que no existiendo for-
m a die delincucTiicia no puede admi-
tirse en esta caso tal y como la se-
ñala la acnsaorón. 
Por ta.nto estima que se debe ab-
solver libíieimcnt0 a Cnníi. 
Se susipeinde la sesión poir veinte 
minutos y al ireaniwleirse informa 
don Pedim Ri^o. dofensor de Eleu-
•terio Q-uintamillia, -Amadeo Sarabia 
y Bnldiomeiro del Vaí. -
Los dos primeros—dice—son acu-
sados de conspiración y en los au-
tos ninenno de esos extremos ha si-
do comprobado. 
L a misma policía de Cijón dice 
que estaba apartado de las organi-
zaciones sociales. 
Por lo que se refiere a De Val no 
se ha demostrado que e] procesado 
presidiera la reunión de la Confedc-
ración de] Trabaio : pero aunque así 
fuera eso no constituye delito. 
Pidió la absolución dp los tres. 
F n último término habló don Fran-
cisco Rubio, defpnsor de Fél iv d*-
nrsar. diciendo que es aieno al de-
lito que se le imputa y pidiendo que 
se le absuelva. 
Ton e t̂o (nrminaron los informes 
de les (leffnsns y se levantó la1 se-
sión a las ocho y media de la noche. 
V anana rectificará el fiscal. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
T o d a v í a n o h a n p a r e c i d o l o s j a p o n e s e s 
q u e f u e r o n s e c u e s t r a d o s e l d o m i n g o e n 
H a n k e u . 
P O L Í T I C A R U M A N A 
A p u n t e s f e s t i v o s . 
P a u l i n o U z c u d u n o e l a l z a d e l a 
Mi afirmación es dcsiideresada y ¡ p a ñ a liabría ganado todo el pres-
tt-odunda: Paiuliim Uzcudun, el atihlé- | ti-fo .que Amirrica se hubiese de-
jado en ef k. o. del («ring». Por tico ex leñaidnr vasco. pTnporciona 
a Esipañia,, con sus continuadoe éxi-
tos boxíst icas, un prestigio y -pre-
ivJanklnna n,ci al ¡'i ítomatícfl i • 11 efi 11 alda 
fácifes de comsieguir par un hombre 
en ctes® actividades quie JIO seaji 
liae boxMicais, príaciiS'ainnonte. Cate-
dlrátioois, MW-lratíte, fiHósofos. filólo-
go»!', dlrania'tu.rgo& y ctun TÍÍantes de 
los iaók presit igiosos. lían, con^egni 
do. sí. me/rceid a sus fac-u'.ltades pri-
viiliegiadais, en viaijes y actuacion!tvs 
par el extianjoro. el íj^'lürdón gk)-
rrto-o, iind'ividuaJl y laacionalauente 
ortongaiá'o a su artie. Pero conven-
gainiós en que niniguno de los has-
ta albora dee(|illaizad,ois por i mun-
ido propagando las virtudes racia-
ki5 de un pueblo ha obtenido, como 
Paulino Uzcudun, tan lisonjero co-
mo aitroniador éxito. Y es que E s -
p a ñ a necesitaba, paira ccilocaríe a 
í-a. envidiabOe altuira que están otoras 
nacionies •pnepondeiranitei?, lener un, 
boxeador formidable. América, coo 
s u J'honson; Praniüja. con su Cair-
pienltteir; Ingkiiteiiro, mostrando a 
Domipsey, e Itallia, con <su Sipalla, 
eran poíderosa»? naciones, parque así 
lo pi'TOítemaban por todos los ám-
bitos de Universo s u s - m á s dte t̂iaca-
dos y hiercoillleois boxeadoties. Nueva 
Zenaida y la India, adquiríian A¿ 
d ía en dí.a un auge asounlhri i-o, por-
que tiambién aliueaban junto a l'as 
primeras ÍSgutraé rejpresientutivas del 
mundo sua más esfarziaidos paladi-
néis. E s p a t o panmanecía en u n í 
actitud de son MI oten ci a, postergada 
y al! mMig'fn do todo inltiento de sn-
iperaicüón. MUKÍIIOS aicluacaban ctve 
.Tetii;aiso a su,s antiguo'.s p.Míticos. 
Mo«0(t«ras—y abora Ticé lo confirma 
l a realidaid—.sabáaimios que nos fal-
taba una fignria deporliva quo 
represientara d'iiginaincnite en el con-
ciwto de niaxíionleis poderoea®. AJ\o-
-ra, somier gionite. \teáauoslo sino 
tonñri iJ ido por la superación que 
ha aldquirido nuleiatiria im-neda. t a 
proeita eetá. colooaáia a. unía altura 
sbrPdfáiiiGa. Yo soy el p.iiimro en 
cfcservar eiste dietalle; cerno yo, hay 
a»u*.4hi)is qnio da aleiabera ii!".npa.ces 
dt ItegCHr a ccnisegu:!!- iiiuestra aiM-
siuna moned.ii. V el milagro i-e debe 
a Uzienduii. paidig c<-!!ibat.e que ga-
na Uznidmi. eS un saiUito m á s que 
da. Ba peseta en su ¡mee-ante ascen-
sión. 1J''~LI >rá un moiniertto. fi Pau-
lino sigue en án v-irCtginbfá u»ar-
oha írtonfal, derrotundo eir niigos, 
:tfn •*q!Ute"t'la pelota »:<:;á. inacoeisible 
parla todo©: lo exínánjicinoiS la en-
vidiarán y no podrán adquirirla; 
noisoíiros, nos r'r.orearomos comteim-
piliiiiid '̂a—itodf,.!.- aisdirómcimiOis—«como 
fm jilaueíia jaicmji'niaao y de n.'-iravi-
catító golipe con biematoma, en las 
neclaia .maimlibuilas de Henney, con-
sigiuió Uacawliun un sálító a.sceiid..Mi*e 
de |;i iieseta. ¡Qúé no hu.bi'nra r-iidn 
de haherlie lueobo papilla! ¡Qué sal-
vajiida!. que ditría un .^píina». E^b 
die salvajaida no lo dice, por temor 
•i i ^[.resaJias. 
P O L Y D A M A S 
E l B a r r i o o b r e r o d e l R e y . 
L a s o b r a s c o m e n z a -
r á n e n fes 
.Mañana, sábado, quedarán firma-
das todas las escrituras definitivas 
con los señores acreedores del Ba-
rrio obrero del Rey, dándose el 
asunto por terminado. 
Por lo tanto, puede ya asegurarse 
que la semana entrante se irá a la 
reanudación de las obras, que han 
de quedar terminadas para el próxi-
mo mes de septiembre. 
Como ya es sabtdo, en el Barrio 
obrero del Rey, que se debe a la ini-
ciativa de don Andrés Alonso, vivi-
rán cómodamente ciento cuarenta y 
cuatro familias. 
U n a s e s i ó n . 
L a S o c i e d a d E s p a -
ñ o l a d e A n t r o p o l o -
Ha. Si Paiulino. en na combare re-
ciiente con el nieozieilamirs Henn^vs 
hubiera conseguido lo que un poco 
-islensiltIf-an^tiite Iva dcckinido a 'los 
n^niierdsos ¡ínter vinvadci r -.. . stam< 
«ailva-a;*'. «Yo creo qne si el cem-
ba.l'e dmir.a dos asmltiv má.-. le hago 
i^atpilllé;», ba dik'ilio, ireífi!iií(ndA>* -i 
su eonilTiucainiíie f-TeniTey. |0uií lást'-
3»i;i! linb.; ly .iUltí fu d-MÍni ivu. A-Uié-
po i eiatíaî a ee btiibiena buudklo, l.;--
iMADRiID'r 7.—.Bpta- Sociedad na 
celohiiado fú sesión mensual, bajo 
la preside! :;c i a de don- OuiiitiiUain 
•S-ódaña. Fueron presentados dos 
ihiuievos socios, habiendo síldp admi-
tiidoe lus que lo fueron en la an-
terior. 
IKl Padre Banneiro emtregó un 
tTon iiular de ?va Hiografíci de don 
Marcos Jimémez d'e la 'Espada, que 
acaba, de publicar, hacieindo algu-
tié coiíisiideraicioiies sobre la peiso-
iialidad del ¡lustre naturalitíta y dió 
cuentia d'e ta gestión que, en coui-
pafiífi (¡'di Menor Bauer. hahiiin de 
•leai'iwir •(••••" ra del exCeilentísiino sa-
ñor presidente del Concejo de nn-
,r»'<iri;, ecuno so había acaldado en 
la se.-ióai anterior. 
Bé pnesentaiion vnria.s no-as y 00-
nnunicaeicaiies y un extenso trabajo 
di'! i 'ñor 'Sánicihez,, rdilativo a una 
serie <le drá.nleois proc.e.lenf;>?is de 
r a \ . -i ñas d'e hes islas Ga-ianuian-e* 
(Kiiipinas), hacieindo ailgpnaB con-
s,M( i ¡icionos Sabré \á probaldo pro-
efliiSiicia éinii.i. ü-C! UK- misinois. 
•:i se^'rétaTio ñiti omMá del R'eál 
- i - :•> de Id l'iesideiM'ia del Con-
r.ojo dv iniinisiids ei cánula ba, .lunfa 
die hhVf'Hiigacioíiñs (líeni'ticas de 
Vla^núiecos y Colonhis. li;ic:eiido irso 
de la pahd.'iü.i. con ewe motivo, ¡a 
.ma-yor pan-e de \m aaiisitímt^, »'<IM: 
<'.; tíi dv- coKjjfí-íi'a'V, VÍ] la my\ú&u\\ 
«d-a lü |n;;-ii.(-', aJ éxito de I.MII ifii 
j./úilunle eiuiipip-a. •;• 
L a agravaeión del estado de salud 
del Rey Femando de Rumania, a 
despecho del optiinismó de los bole-
tines oficiales, ha, puesto sobre la 
mesa la cuestión dinástica de aquel 
país. 
Esta cuestión queda colocada en 
términos muy sencillos. Rumania ve-
nía desde largos años siendo gober-
nada por una familia política : la de 
los Bratiano. Despuós de la ¡nicrra, 
en nart:cular los Bratiano ejercían 
casi constantemente el poder, desde 
donde contenían todas las ambicio-
ne», Pero se entendían mal con el 
príncipe heredero Carol, a quien 
acusaban de conspirar contra ellos. 
Desde fines del año 25 comenzó la 
manifestarse en el país cierto des-
agrado contra los Bratiano, que en 
vista de ello juz.caron oportuno re-
tirarse, dando IP mano a] general 
Averesco. jefe dol partido popular, 
míe había perdido toda su influen-
cia y cuyo Gobierno consideraban 
aonnllos nolíticos 'orno aleo muy 
efímero. Pero ocurrió que las elec-
ción'10 dieron al partido nopulav una 
mayoría considerable, afirmando en 
el Poder al p:eneral Averesco, que 
ya no pensó en retirarse. Uceando 
a ser como el dictador de Rumania. 
Entre tanto, el príncipe Carol, con 
sn condii'-la emiívoca. sus casamien-
tos, sus divorcios y sus fugas, faci-
litaba sinsrularmonte el desitrnio de 
los que pretendían separarle del 
Trono. V n m intrica, nmy bien ur-
dida, le obliííó a renunciar a sus de-
rechos a la Corona y a desterrarse, 
siendo consaprada por el Parlamen-
to su abdicación ^on fecha 4 de ene-
ro de 1926. Quedaba bien sentado 
nne al resultar vacantn el Trono la 
Corona pasase a su hiio Mifínel. que 
no es más que un niño, en tanto 
que el poder efectivo sería ejeriido 
por un Consejo de Res-encia. fom-
ouesto del príncipe Nicolás , herma-
no mcpov (1<? .Carol ; del natriarca 
de la Tcrlesia ortodova y dfl presi-
drntc del. Tribunal de Casación. 
Tal era la .situación en Rumania 
hace alcunos meses, cuando e| Rey 
Fernando cayó por nrimera vez en-
fermo, llevando la. inquietud a su 
-i.lrededor. Los adversarios de los 
Bratiano. el partido aldeano, el de 
los 'oficiales v alaunos hombres po-
líticos que guardaban contra ellos 
antiguos resentimientos se sobreco-
sieron pensando en que e] Bey pu-
diera morirse, y entonces lanzaron 
la idea de que era preciso anular la 
renuncia del príncipe Carol, hacia 
el cual el pueblo tenía y tiene sus 
simpatías. A la vez. trataron de re-
conciliarle con la familia Real, lo 
que. pov lo menos a medias, e s tá ya 
conseguido. 
I Si el Rey Fernando, pues, falle-
ciera podría esperarse la vuelta del 
príncipe Carol ? Todo depende del 
general Averesco. Si éste- permane-
ce fiel a su acuerdo con el partido 
liberal y los Bratiano, tiene en la 
mano todos los medios para oponer-
se a un cambio de régimen o a un 
golpe de Estado. 
Hay quien aseen'-a que el gene-
ral está secretamente aianado a la 
causa del príncipe Carol y que hará 
todo lo posible para que triunfe en 
cuanto se le ofrezca una ocasión pro-
picia. 
E s muy difícil saber lo nue hay 
de cierto en esta aseveración, por-
que el prefiera] Averesco es demasiad-
do fino para dejar descubrir su juego. 
Si estas son si'í intenciones y las 
lleva a cabo habrá por dos veces 
engañado a los Bratiano: la. prime-
ra, el año ultimo, al no devolverles 
o] Podor cuando debía, y la segun-
da, al llevar a Bumania un Rey cu-
yo único nensamiento ha de se?-- ven-
gar en ellos sus rabietas. 
• • • 
Continúa ej pillaje. 
PABIS .—Lo« despachos proceden-
tes de Hankeu confirman que los ja-
poneses, dteñoejando la concesión con 
el auxilio de las bayonetas y ame-
tralladoras y conservándola en un 
reducido efectivo de marinos, haA 
producido mucho efecto, en la pobla-
ción indígena. 
E l número de marinos japonesas 
desembarcados, al enmendar la lu-
cha, apenas llenó a 350, onientras que 
las fuorzas adversarias alcanzaban 
un total de 25.000 soldados cantona-
ses y la población entera de la ciu-
dad indígena, qne, con la de Han-
yang, constituye un millón de halri--
tan tes. 
E l saqueo se l imitó ayer a las pro-
piedades japonesas situadas fuera 
de los l ímites de la concesión. Ade-
más , los chinos róbarun e incendia-
ron un cenlro japones y varios al-
macenes. 
Los japoneses jniie fueron sécues-
raiius el domineu no han apniecido 
todavía. 
E n los otros territorios extranje-
ros de Hankeu no se ha alte/ado la 
tianquilidad, pero sus habitantes, 
en su mayor parte hombres cié con-
fianza de las casas de comerció, van 
a pernoctar én los barcos o cerca 
de las orillas del río, bajo la pro-
tección dé los cañones de los navios 
ingleses y , americanos. 
E l pillaje s istemático en las pro-
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
S e v a a c a s t i g a r s e r i a m e n t e 
l o s r e b e l d e s . 
SAI 
Declaraciones de S a n j u r p . 
ME L I L L A , 7.—-Kl genera] Saoijur. 
jo ba bectlio manife^tacir.'lies a un 
periodista, diiciemdü qme las cabi-
Jas •riifcñ.as de la reit-aguau-d.ia. anti-
c.ii'ai su vida de paz, atentas al 
cultivo d," la tierra, sin que se con-
cedan por este motivo importancia 
a los cbiispazos de Se-nhaya. 
Los agitadioires que aún quedan, 
ore.vi qn-e •en..-, iian con fuerzas que 
les secunda.rán. 
Afc.Tturiad.a.in¡eiito. las tribus so-
metidas recuerdan los eufriinientcs 
de IQS añ'o« de gueirra y no ha.n in-
tentado nuevais aventuras. 
piedades extranjeras por los sóida- | Aunique todavía quedan algunos 
dos cantoneses continúa en Nankín elementos díscolos , níwJia pueden 
sin interrupción. hacer por habéreieles reducido el 
Según un despacho de Pekín, por ,arma.mento a la impotencia, 
orden del marisca! Chang-So-Lin la Deisidle Melilla a Tairguist, se cir-
Policía china de aquella capital ha cu.-ia ^ no,che y día con seguridad 
realizado pesquisas en la Enioaiada completa 
de los Soviets. Los agentes policía- L a tranquilidad en el Rif es efec. 
eos han detenido a treinta chinos y ; ,yVa 
Obediente a las causas que el 
alto nia.ndV) conoce, surgió el inci-
diente de Senbayn. sin duda alem-
tadrvp por creer que ca-recíamos dn 
fuerza. 
Sin pérdida de tiempo acudimos 
•a sofíoca'r el incend'o cem mano du-
ra y firme. Nos bia contado nbjunas 
balas sensibles, m á s fíoir la calidad 
Cfue por el p ú m e i o . ñero ba queda-
do la situación restablecida. 
Tan eiptim.isitn me muestro que be 
recbazadí' las funezas que me ha 
oí'recido el fíobijanno. 
Con la que dn-ipoii'-ro aconieteré 
las oiv^raciHmes en mayo. 
I ps dc-'eales del Suir rifeño de la 
zorha francesa, eufirtrán serios cas-
tigos. 
líl pla-n se cuinpliirá en to 'as sus 
pan-fes, lo mismo en lo que atañe a 
la colahciiíición con F.ra.nicia, que 
do que nos compete exclai?ivainente. 
Castigo ejemplar. 
M E i I J L L A , 7—Al comandante de 
intervenoioines Miliitaees señor Por-
tea, que desempeñaba el mando del 
isector número uno, se le ha confia-
do el mando del sector número dos. 
y por tanto quedan bajo su inspec-
ción la-s cabilas deede el Nekor a 
ipetaigu.atrdiia. Esta tarde marcha 
con di'nección a Bemi Tuzín, donde 
peranaoneceirá varios d ías pa/ra acti-
var el desairme y efectuar registros 
en las v.iivienda.s, puos el ma.ndo 
ha ordienaidlo que se proceda a la 
¡incautación die aimiaimento y ©e cas-
tigujié ejeímiplairmente a quienes lo 
popeaín, ausí como a. los que traten de 
huir. 
Niuiet9t!ra.s columinas han castiífado 
a las que biiici«ron acto de d;efec-
cdóin en ptresieaiieia. de los caiMÍéños 
sometidos. 
A.ctua.lmelnitie se ve peco enemiíí'o. 
E l alto oomisairio ha dicho que es-
ta tairde regneisará a Vil la Sanjur-
jo. dionde eistairá varrios d í a s m á s , 
pues optes die pantiir paira Tetuán 
quicire que queden hechos los cas-
t,i.'rnts oue se impeiieu a los adua-
res que se levantajron, peírtenec i en-
tes a Kiertáima, Se«nihaya y Serair, a 
fin de restablecer definátivamem.te 
la t.Tani-miilidad. * 
•Ua úlitima nuadiruigada cufeiren-
ciió el allto oonnisamo con Villa San-
juirjo na^a imfomnairse de la situa-
ción de las columnas. Despaiés ha-
bló con el Gobierno. 
Un homenaje al jalifa. 
MADRID, 7 — E n la Dirección ge-
C'eirad die Mamruiecos y Colonias fa-
ciilitaii"o.n una nota, en la que se dice 
que en la ma.ñainia1 die ayer llega-
ron a TertnáJn, para concuTi-iir ai 
acto tradicional de la «bijMfóa», que 
las cabillas "realizan en homenaje al 
jalifa, los jefes de las cabilas m á s 
importantes. 
Esite aicttlo s»erá maiy extraoirdina-
riio, pues par primera vez se reúnen 
en la la. ea/pátal del protectorado 
español representantes de la ma-
yoir pa.nte die las cabilas que ha.n 
prestado aicto <:ie acatamiento al ja.-
iifa. 
E n la zona francesa. 
R A DAT, 7.-—Con ©1 fin de impe 
dir la repetición de emboscadas 
analogías a la que costó la vida al 
eomandantie BourguigiiKwi-y a OÍTOS 
oficiales, sialiwon ayieir tres batallo-
nes, ai|>(jiyados par numerosos indi 
giemas n.diictcvs y por fuerzas euple-
tO'i ias de los pohlaidos ^e Kecjliai-
cba. Miib'-y Aniiraime y Kaa.u'.ef, avan-
ando efi colunniais paralelas eir 
m.;i prot'irn.didiad de tres kilómetros 
v limpiaiiido de eneiniigo la Zi ma 
Hoy fueron trasdada/dos ^ 
cdb de Seigiu(rida<l de Raibat, (jv 
fueron intemr'ogadios, comproh^ I 
se que sobire ellios pesan infi,,.̂  
de ataques a mamo airmada y "l 
ipehijes que venían r^eailizando en 
Protectoi'tíidb francés. 
Se eepena eon interés la ŝ ,,,̂  
cia que recaerá sobre. 1 ô  d^l^jJ 
S e I 
a tres rusos y se han apoderado de 
armas y documentos. 
El «Argos» cae al mar. 
L O N D R E S . — E l hidroavión «Ar-
gos» cayó fn el már cuando se diri-
gía desdo Pernambuco a Río de Ja-
neiro ; pero pudo elevarse nueva-
ment0 Pon rumbo a Tiahía. 
Ofrecimiento a De Pinedo. 
W A S H I N G T O N . — E l ministro de 
la Guerra bn ofrecido a De Pinedo 
un ayión militar nara que continúe 
su vuelo por los Estados Unidos. 
De Pinedo ha aceptado. 
M'ussolini ha anirncdado a De Pi-
nedo que le enviará un nuevo avión. 
- I " "I1- - - !•-• 
E n l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a . 
S e c o n c e d e a A n t o -
n i o P o z a s e l p r e m i o 
F a s t e n r a í h . 
E l conde de Gimeno, académico. 
M A D R I D , 7.—A las ocho de la 
noche la Real Academia Española 
celebró su sesión sema'nal ordinaria. 
Ajsisitieron todos los aca-dénllicoa, 
excepto el marqués de Eigueroa. el 
conde de la Viñaza y el señor R i -
vera. 
Se procedió a elección para cubrir 
la vacante de don Daniel Cortázar, 
con el siguiente resultado: 
Conde de Jimeno, once votos. 
Don Rafael Altamira, nueve. 
Señor Alonso Cortés, cuatro. 
Como ninguno de los feres candi-
datos había • obtenido los sufragios 
necesarios, se repitió la votación, 
descartándose al señor Alonso Cor-
tés . 
- E j escrutinio adjudicó catorce vo 
tos al conde de Jimeno y diez a don 
Rafael Altamira. 
Quedó proclamado el primero por 
mayoría absoluta. 
Seguidamente se procedió a la vo-
tación para el nvemio Fastenrath 
la mejor obra literaria. 
L a Comisión aue hizo la previa 
propuesta señalaba, para optar al 
premio las siguientes obras: 
<'El obispo leproso», de Gabriel 
Miró. 
«Las siete columnas», de Fernán-
dez F l ó r e z : y 
«Centro de -las almas», de Anto-
nio Pozas. 
Realizada la votación el señor 
Fernández Flórez obtuvo seis votos; 
Gabriel Miró, siete, y Antonio Po-
zas, diez. 
Como ninsaino tenía mayoría ab-
soluta se repitió la votación, elimi-
nando a Fernández Flórez. 
E l ' resultado fué é s t e : 
Antonio Pozas, doce votos. 
Gabriel Miró, nueve. 
Pov tanto se concedió el premio 
a Antonio Pozas. 
E n M u r c i a . 
S e h a r e u n i d o l a 
C o m i s i ó n h i d r o g r á -
f i c a d e l S e g u r a . 
M U R C I A , 7.-.Se ha reunido la 
Comisión organizadora de la Con-
federación Hidrosrráfiea de! Sesrura, 
con los representantes de la Pren-
sa de Murcia, Alicante y Cartage-
na, dándose cuenta de haberse apro-
bado el reglamento que reedrá para 
la constitución de los síndicos. -
('liando se mn^tifiiy»' In A^.-ind)'^! 
regente se .establecerá la Confedp-
'•aiión. dividiéndose la cuenca del 
Segura y afluentes en las zonas nne.. 
designen los síndicos, en proporción 'no sometida que subsistía en la re 
a la extensión de los rieaos e inten- | g-ión de U-aZán, entre Muley Amra-
sidad de los cultivos. Dicha mejora j n^; y,,'J,a,. f.f^n'teira con la zona ,de3 
transformará económicamente (a re-
gión. 
E l ingeniero señor Martínez ' Cam-
pos dió cuenta de las obras públi-
cas que pasarán a depender de la^ 
O ud'ederación. L a s más importan-
les son los'nantanos de |a Fnpnsan-
la. Valdeintierno. Cierva v Taivilla 
U n h o m e n a j e . 
E l a l c a l d e d e S e g r 
v i a , g e n t i l h o m b r e d] 
C á m a r a . 
S E G O V I A , 7.—Los concejales 
empleados del Ayuntamiento (le t 
govia se proponen ofrecer un hon 
naje de simpatía a] alcald©, , 
Fernando Rivas, con motivo dg 
ber sido nombrado gentilhomljvc 
Cámara. 
E l domingo, en sesión piil)liCa; 
ofrecerán el uniforme, costeado' 
suscripción entre aquél los ; lag 
ñoras concejales le regalan la || 
dorada, y el presidente de la Djj 
tación, doctor Gila, una valic 
pada. 
Después le obsequiarán coa mj 
pléndido almuerzo. 
E n el acto de' la entrega d(l U| 
forme harán uso de la palabra 
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L I N A R E S , 7 .—El AyuntaniieD| Ws al dec 
U n a c o n f e r e n c i a . 
E s p a ñ a y l a A r g e í 
t i n a . 
M A D R I D , 7.—La distinguida 
ci itcira • doña María Rueño y fti 
de Prado, de la resdacción de 
Diario», de Rueños Aires, dió enj 
Unión Iberoamericana una amenal 
interesante conferencia con el te 
«Las relaeiones espirituales enj 
España y la Argentina». 
Aportó la conferenciante importJ 
tes .puntos de vista al desarrollo i 
su tema de hispanoamericanian 
que, a su juicio, debe de basar»j 
una recíproca e intensa labor 
propaganda de la producción 
lectual de ambos p a í s e s : en la; 
vindicación de la historia re 
a la colonización de AnuMica, 
España, y sobre la cual han forjal 
algunos países extranjeros uaa 
sa leyenda de crueldad; cu el 
arrollo de la emigración ; en la en 
ción de nuevas l íneas inan'liir 
que fomenten el cambio de pro 
tos, y en la importación de la 
gentina de reses vivas, destín» 
al consumo. 
Sobre los anteriores enunciad 
hizo la conferenciante atinadas 
sideraciones, siendo, al final dt 
disertación, muy aplaudida por| 
distinguida concurrencia que asiJ 
al acto. 
Se a b r e u n a c o c i n a económic 
L a c r i s i s d e l a ii 
d u s t r i a m i n e r a . 
•PlVHterlni ;nl(i i'S|i;i.iud. 
Kl geniriral De Chaimbrun asistió 
a la operart-kVn, que fué efectúa fin 
coto verdaid'eiro brío. 
« » » 
L A R ACHI:, 7.—Liks últimos infor-
mes die la ziMia. (íMMTceaa aceiroa de 
l,á-« di d ene i o nes <]e biMidoleiros p^ac-
nara el ¡ibastecimiento de-egnas-de • íicadnis . neeieñitiemelite. 'confirman 
las. poldariones y de la base na va i l que se Ir.ita do una im.-iortanle 
de Cartagena y ,para el "regadío. I fnindra." 
acordó, en vistá de la grave 
la crisis de la industria minera, 
plear cuantos recursos estén a 
alcance para colocar a los obren 
que se encuentran parados. 
También, cumpliendo órdenes 
ministro de Fomento, Jia abierto 
cocina económica para repartir 
piones a los trabajadores necesi1 
'dos. 
Llegó el profesor de la Escuela 
Ingenieros de Minas, don Enriq 
Lacasa, que viene de estudiar en 
cuenca minera el modo de Tbsoi 
el problema de la baja del p'001*! sión die pi 
Visitó a las autoridades inunid^ Be||ns Ar{( 
les y la\.Cámara Oficial Minera 
E l alcalde ha telegrafiado a. ^ 
bierno sobre la situación dnií'1.; 
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i n f o r m a c i ó n d e to| 
d a E s p a ñ a . 
Muerto a tiros por un capit 
G I E R A L T A R , 7.—El teniente ! 
ronel Fr i tz Gerald, jefe del ba^1 J 
que guarnece esta plaza, íae 10 
to a tiros por un capitán. 
E l mal genio de un laredanO' 
-SAN S E R A S T I A N , 7 . - E a ^ 
ne Miramar el acomodador M'V 
no Eenavente solicitó del esP 
dor Tomás Gutiérrez Vates, n 
ral de Laredo, que le entregarS 
localidad. , 
E l - requerido, por toda coB^ 
ción, descargó un goli)e en 18 ^ 
del empleado, que tuvo q«e Pa ( 
a Casa de Socorro a curaí* 
una herida en-el labio supeI1?.r' 
Tomás Gutiérrez fué detefli 
Este periódico admite eSt'lJe |g 
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